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D E L A MARIN 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRA.FICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE í \ >l VRJNA. 
H A B AMA. 
D e h o y . 
Hffalrid, fifituhre í 
R L SEStOR O i S S R T : 
Haracrresaio á Madrid el Ministro da 
Obras públicas, soñor Qr̂ efiet. 
E L O A T V L A N I S M O . 
Sa ha celebrado en Lérida un mitin de 
catalanis'as en el que se extremó la nota 
radical. E l Archivero da la Dalegacion 
de Hacienda en dicha ciaiad, oronanció 
un violento discurso de tonos hostiles pa-
ra la unidad nacional. 
SI gobierno ha dado ordanes terminan-
tes pira qua dicho funcionario sea inme-
diatsm&nt3 suspendido en su empleo-
CLT E S T I O N P E USO N A L . 
E l general de brigada del arma de in-
fantería don Braulio Ordoñez del Moral y 
don Juan Urquía ( M I c a p i t d n Ver -
d a d e s ) , se han batido á sable, resul-
tando el primero ligeramente herido. 
N E G A T Í V A . 
El Banco de España se niega á acca" 
der á lo solicitado por la Sociedad "'El 
Fomento del Trabajo Nacional" de Bar-
celona, por conducto de ua diputado ca-
talán, pidiendo que aquel establecimien-
to de eré lito anticipe fondos á los esta-
blecimientos fabriles, con garantía sobre 
las fábricas, maquinarias y existencias, 
de cuyo asunto haoie en telegrama ante-
rior. 
l i NOTi DEL DI& 
TTa llegado el nn^vo Cónsul ge-
neral de Espaüa en Cuba. 
Anc ib ir lo Uau ido maelias y muy 
dislioguidas perscoas de la colonia 
española en un vapor (litado al efec-
to por el Casino Español, y á estas 
horas es probable que se encueti-
í^eu á bordo del buque que con-
duce al representante consular de 
nuestra nación. 
E l D I A U I O DB LA MARINA saluda 
cariñosa y respetuosamente al se-
ñor Torreja, y se pone á sus órde-
m s y le ( I i e c e su humilde coopera-
ción, con la misma buena voluntad 
y con el mismo desinterés con que 
se ofreció al Sr. Sagrario al llegar 
á esta isla hace poco m í a do UQ 
año . 
H o y , }>foríunadamente, las c ir-
c n n s r a n c i í i S no son tan difíciles co-
mo lo eran al cesar en Cuba la so-
beranía española. E l tiempo, que 
todo lo suaviza, la sensatez de la 
mayoría de'los cubanos, y la pru-
dencia y la cordura de los e spaño-
les aquí residentes, han hecho que 
desaparecieran, más pronto de lo 
que podía esperarse y casi por com-
pleto, los recelos y los odios que en 
Cuba habían creado largos años de 
luchas intestinas. 
S i n embanro, como quiera que 
de las cenizas del apagado incendio 
aun salen, de vez en cuando, algu-
naa chispas, y , como aún no se sabe 
ñ ciencia cierta cuál será el porvenir 
de esta isla infortunada, bien ha he-
cho el gobierno español en mandar 
á Cuba como representante suyo á 
un miembro tan distinguido del 
cuerpo consular y de tan tírme c a -
rácter y tan conocedor de las cosas 
y de las personas de América como 
el SMÍOI Torreja. 
Bien venido B e s , pues, el nuevo 
Cónsul O n e r a l u e España en Cuba, 
al que deseamos toda clase de acier-
tos para qdft desde su alto cargo 
pueda fortalecer y conservar launió i 
que hoy dichosamente impera en b 
colonia española de la I s l a . 
E i p o s i c É PoD-liaerícaDí ea Bill, 
P a r a conmemorar loa progresos rea-
'iz-idoa por la c iv i l i zao ióa en el hemis-
ferio occidental, durante el aig'o X . I X , 
el comercio de la oiadad de B ú f a l o , 
EstAdo de Naeva Yoik, ha acordado 
celebrar ana gran Expos ic ión P a n -
Americana, qae se abrirá el Io de ma-
yo y «e cerrará el 31 de octubre del 
próximo aQo de 1901, siendo, por lo 
tanto, la primera del siglo X X , 
C o a el objeto de allegar los fondos 
oeoesarioa para llevar debidamente á 
etecec^dioho proyecto, se ha organiza-
do ana potente sociedad, l^qne cuenta 
ya con QD capital de 5,800.000 pesos, 
constituido en ia eigaiente forma: cinco 
millones de pesos, valor de las aooio-
oea emitidas ya y de los bonos que se 
emit iráa más adelante, á medida qae 
haya necesidad de más dinero; ana 
m b v e n o i ó n de 500 000 pesos votada 
ñor H Oongreso Federal y otra de 
.ÍUOOOO pesos del listado de Nueva 
Y o r k , 
Espérase , además , que cootribairAo 
igualmente á los fondos de la Bxposi 
c ión todos los Estados de la D u i ó n y 
los gobiernos de algunas de las nacio-
nes que tomen parte en este gran Cer-
tamen del Not-VD Mando. 
Cuentan también los promovedores 
de esta Kxpos io ión con el apoyo otbiial 
del gobierno de los Estados Dnidos, 
habiendo declarado el Congreso Fede-
ral qae sa cetebración sería indudable-
mente de gran bemflcio para los inte-
reses comerciales de todos los pa í se s 
de Norte, Dentro y Sur A m é r i c a , por 
cayo motivo se "merece la aprobac ión 
del pueblo y el apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos, no siendo menos 
e s p i í c i t o s los términos en qne s i reüe-
re á ella el presidente Mac Kiolev , en 
sn mensage de diciembre de 1800, en 
el cual dice qoe ' tiene razones para 
creer (-¡uedieba Expos i c ión t e n d e r á á 
cimentar más íaerte tnente las cordia-
les relaoiooes qae oxistea eutre todas 
las naciones americanas.^ 
Por conducto del Secretario de E s -
tado, el gobierno de los Estados Ca í -
dos ha invitado á todos los gobiernos 
de las naciones amerioanaa á concurrir 
á la Expos io ión de Búfa lo , habiendo 
aceptado ya oflcialmeute los de la Ar-
gentina, Solivia, Brasi l , C a n a d á , CUi-
le, Costa RICA, Qaadatape, Guatema-
la, O a a y a o a É o l a n d e s a , Hai t í , Hon 
doras, M é x i c o , Nicaragua, Perú, 6 a l 
vador y Venezuela, y se espera de un 
momento á otro la aceptac ión de tocios 
los d e m á s , que e s tarán debidamente 
representados en la referida Exposi-
c i ó n . 
L a Secre tar ía del Ventro General de 
Comerciantei é I n i u i l r i a l e i de la [s la 
de Onha ha recibido, por conducto del 
S r . Secretario d e ^ É s t a d o y Goberna-
c ión , noa relación completa, regla 
mentes, planos, vistas y circulares re-
lativos á la E x p o s i c i ó n de Búfa lo , y 
nos manifiesta que tendrá sumo placer 
en facilitar á los industriales del pa ís 
y á todas las personas que se interesen 
en dicho C e r t á m e o , caaotos informes 
pudieran necesitar para la e x h i b i c i ó u 
d-* sus productos. 
Los expositores deben dar con la 
debida ant ic ipac ión los pasos necesa-
rios para asegurarse un buen puesto 
en dicha E x p o s i c i ó n , á ün de evitar 
que vuelva á resultar lo acaecido á la 
e x h i b i c i ó n de los productos cubanos 
en la E x p o s i c i ó n Universal de Parí*, 
debido, principalmente, á la premura 
con que hubo que alistar y remitir los 
ar t í cu los qae se deseaba exponer y á 
la prec ip i tac ión con qoe fué preciso 
proceder á su ins ta lac ión . 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
E S P I N A C A 
Spinac'a olerácea, L i o . L a espioioa ó 
esooba del es tóv .a jo , es originaria de 
C r í e n t e y tienen comestibles sus hoj as 
S e g ú n las invetig^ciones de Moller, 
Oessh ISchrceizer, V I I , pág . 60, y de 
Marten?, I t i l i t n , I I , pág . lüü , los ára-
bes introdajeron en E s p a ñ a la espina-
ca á mediados del siglo X V , y de aquí 
M a n i f i e s t o a l P a í s . 
La situación difícil que todos compartimos obliga al due 
ño del gran establecimiento de peletería S I E n c a n t o , á 
Manifestar á todo el pueblo de la Habana que en el presente 
mes, venderá con gran pérdida la mayor parte de sus exis-
tencias de calzado y otros artículos. Tiene plétora de mer-
cancías, y en la Aduana se despacharán en breve D I E Z 
G R A N D E S C A J A S que^contienen las últ imas novedades. 
Hace sus ventasen la siguiente forma; A l por mayor con 
los descuentos de plaza, y al menudeo más barato que todos 
sus coleirae. 
r a 
m U E C C I O J V : 
S a n 3 R a í a e I , c a s i e s q u i n a 
de l o s C a r r i t o s . 
á G a l i a n o , a c e -
T E L E F O N O N T J M . 1 2 2 2 . 
a i t a l - 4 
e f x t e o d i ó por el resto de E a r o p a , 
(Terrera no la cita pero en tiempos de 
^aa adicionadorea ya se hablaba de 
Jlia como cosa c o m ú n en nneatraa 
haertas, y lo es, d á n d o s e en ellas la 
pí'pináoa espinosa, la holandesa y la 
Ooudry. 
E s t a planta es anoal, y se notan al-
gnoas snbvariedades de ella qae se 
distingaen por el mayor groeso ó a n -
cho de las hojaa; pero no nos deten-
dremos en dar sa descr ipoión , por ser 
poco constantes y bastardearse fác i l -
mente. 
L a s s iembra*deespinaoas comienzan 
por septiembre, c o n t i n u á n d o l a s á ca-
da 15 d ía s hasta principios de noviem-
bre. E l terreno se distribaye en é r a s , 
d e s p o é s de bien c a c a l o y abonado; ha 
detener fondo y sabstanoia, y estar 
libre de la sombra de los árboles , poes 
de lo contrario no prosperan las p l a n -
tas; en parajes s o m b r í o s y faltos de 
vent i l ac ión se espigan y corren may 
pronto. La.simiente será fresca y bien 
granada, y ai puede ser, reoogerá c a -
da uno de por sí la porción necesaria 
para hacer sos siembras. Habiendo 
allanado la saperfi jie de la óra, se des-
parrama la simiente may c lara y con 
igaaldad, c a b r í é n d o l a con dos dedos 
de tierra para qae qaade bien ente-
rrada. E s t a es la práct i ca general; 
pero, noobtante, parece qae el mejor 
método , s e g ú n Boateloa, es sembrar 
por sarcos profandos de dedo y medio, 
y distantes entre sí an pie. De esta 
manera nacen con más igaaldad, y en 
mejor d i s p o s i c i ó n para ejecatar los la-
bores y escardas n t c e s a r í a s . D e a p a é ^ 
de nacidas, se entresacan las plantas 
sobrante.*, qae paeden aprovecharse 
para el gasto, dejando apartadas las 
restautes de ocho á diez dedos en los 
sarcos. Hay otro método , t a m b i é n 
muy bneno, de sembrar la espinaca, 
d e s p a r r a m á n d o l a á pafiado sobre la 
éra, y pisando ó apelmazando la tierra 
coa el ancho del a z a d ó n , dando nn 
riego de mano por el pronto, y no 
echando hasta el d í a s i g a i e n t e la capa 
de mantillo ó de tierra cernida co-
rrespondiente. L a s siembras de p r i -
mavera no prevalecen en Ion c l i -
mas cá l idos , porqae la fuerza del ca-
lor las hace correr. 
D e s p u é s de sembrar las espinacas se 
regarán á mano, se ac lararán en don-
de esta vieseif muy espesas, labrando 
los intervalos de planta á planta para 
beneficio suyo. L a escarda v l impia 
de plantas e x t r a ñ a s debo ejeontarse 
también, á mano caando » ú n son pe-
q u e ñ a s . D e s p u é s de cada labor viene 
muy al caso nn riego de pi<*, r e p i t i é n -
dolo siempre que la sequedad sea m a r 
grande. No conviene enaguachar el 
terreno, porque las aguas estancadas 
hacen perecer estas plantas. Por la 
primavera se l impiarán las hojas se-
cas y estropeadas de las plantas que 
han pasado el invierno, dando al mis-
mo tiempo una labor al terreno. 
L a reoolecc ión de las hojas de espi-
naca principia desde noviembre, y to-
das aquellas plantas sobrantes que se 
se ha^au dejado subsistir espesas se 
arrancarán de cuajo. Da las que se 
hallen á distancias proporcionadas so-
lamente se co l ec tarán las hojas mayo-
res exteriores, dejando á las centrales 
intactas, para que sigan brotando has-
ta nuevo corte. Inmediatamente des-
pués de cada corte deben regarse, y 
de esta manera vuelven á brotor nue-
vas hojas servibles hasta dos ó trea 
veces al año . Da las ( I t imas siem-
bras de octubre y noviembre se consi-
guen buenas hojas de espinaca para 
consumir j u r a n t e la cuaresma. L u e -
go que con el calor euben á d )r y se 
tallecen las plantas, a r r a n c a r á n de 
tierra por haber ya concluido de pro-
ducir. 
L a simiente se reoo leos ionará de 
nquellas é r a s que contengan las p lan-
tas más lozanas y sobresalientes, las 
que se g u a r d a r á n sin cortar para r e -
coger dicha simeate. De las d e f i n i -
das para este fin no deben arrancarse 
los pies machos cuan lo e s t á n en fl j r , 
con la idea de su ester i l idal . 
E l color amarillo qnetoman es la s i -
tial de haber cesado el movimiento de 
savia y el momento preciso para 
arrancarlas y tenderlas sobre nn leo-
z ó o , para ap dearlas cuando e s t é n se-
cas. L a simiente se recoge y puede 
guardarse Dueña para nacer por trea 
años , conservándo la en a l g ú n paraje 
donde no puedan comerla los ratones . 
A a P e t l t P a r í s 
CORSETS á $4.25, 5.30 
y los hay á 83.50. 
Desde S10 G0 en adelante, hace 
rros los N D B V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á '23 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 686. 
,401 20a-218t 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A PRENSA FRANCESA EN 1900 
S e t ú i Le Ttmp». se poblioan actual-
mente en P a r í s 3.7P0 per iód icos y r e -
v i s ta» , o b s e r v á n d o s e nn aumento de 
105.203 ^ 40 3, non re lac ión á los anos 
1890, 1893 y 1897. 
Los per iód icos pol í t ioos aparecen en 
escasa minoría; só lo tienen ese carác-
ter IG4, subdividido en esta forma: 63 
repnhlioauos, 30 radicales ó socialis-
tas, G0 conservadores, 8 oacionalistas-
antisemistas y 42 de diferentes mati-
ces. 
Desde el punto de vista de la perio-
dicidad, los 3 790 publicaciones se re-
parten así: Uti diarios, 732 semanales. 
43 bisemanales, 8 trisemanales, 9113 
mensuales, 433 bimensuales, 31 tri-
mensuales 113 trimestrales, 5 semes-
trales 65 seis veces al año , y 3áó de 
periodos irregulares. 
De Is 146 diarios, s ó l o tienen carác -
ter pol í t icos 81; el resto lo ooostitayeo: 
nn diario de A d m i n i s t r a c i ó n , uno de 
agricultura, 4 de anuncios, 3 de auto-
movil'smo, 1 de Bellas Artes , ó colo-
niales, 8 de comercio, 3 de defuncio-
nes. 1 de e c o n o m í a p o l í t i c a , 1 feminis-
ta, 13 de asuntos financieros, 2 ilus-
trados, 1 de matrimonios, l de medici-
na, 1 militar, 1 de ciencias, 1 de sport 
y 4 de teatros. 
Las revistas, en n ü m e r o de 85, se 
dividen en la siguiente forma; 17 se-
manaleis, 33 bimensuales, 70 mensua-
les, 28 trimestrales, 13 que se publi 
can seis veces al año y 19 de apar ic ión 
irregular. 
Ksto por lo que se refiere á P a r í í ; 
en F r a n c i a y sus colonias e x i s t í a n en 
1° de agosto de 1899 4051 per iódicos , 
habiendo disminuido algo esa cifra en 
igual fecha del año corriente. 
NU3VA MAQUINA DE GUERRA 
E n los Estados Unidos se ha inven-
tado nna arma, en la cual en vez de 
pó lvora se emplea la eloocricidad pa 
ra lanzar el proyectil. 
S e g ú n parece, las pruebas realiza-
das con un p e q u e ñ o modelo dieron re 
sui tulos muy satisfactorios. 
E s t e procedimiento presenta las 
ventajas de que no hay humo, no se 
hace ruido y es fácil variar la veloci-
dad qne se le da al proyectil, a d e m á s 
de no calentarse el c a ñ ó n . 
U n a sola arma puede disparar 8i-
mnl tánearaente dos ó trea proyectiles. 
E i arma se halla formada por noa 
serie de carretes qne forman un tnbo, 
y e s t á n enlazados con un conmutador, 
mediante el cual entran sucesivamen-
te los carretes, en nn circuito e léctr i -
co; nn proyectil de hierro es lanzado, 
con velocidad siempre creciente, por el 
hueco interior de los carretes, basta 
que desde el ú l t i m o , donde la corrien-
te alcanza su mayor intensidad, sale 
el proyectil con la velocidad total ad-
quirida. 
E l modelo experimentado se compo-
ne de un tubo de vidrio, de paredes 
bastante graesas y de longitud de un 
palmo, al rededor del cual se hallan 
tres carretee. 
Puntas de P a r í s , privadas de cabe-
zas, h a c e n d é proyectiles, y en el mo-
mento en que se establece la corriente 
son lanzados del tubo a una distancia 
de unos cincuenta metros, consiguien-
do atravesar una tabla de pino de do-
ce mi l ímetros de espesor. 
E n el caso de que en pruebas defi-
nitivas resulte aplicable el invento, lo 
será ú n i c a m e n t e para naves y fortale-
zas, ó sea en aquellos puntos donde 
puedan instalarse motores e léc tr icos . 
MI TIERRáJE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I I 
( Gonliitúii ¡ 
Septiembre 3. 
T a he dicho que en las fiestas mayo-
res de Catalofia lo profano y lo rali 
gioso, 'o serio y lo risible, se mezclan 
y confunden; añadiré que entra por 
mucho en ellas la mús ica y el canto, 
respondiendo á las tradiciones de este 
pueblo, que tiene por las artes afición 
tan grande, como inteligencia instinti-
va y depurado gusto. As í se explica 
que se haya formado en A r b ó s una 
excelente a g r u p a c i ó n coral, que se de-
nomina "Los A-rbosenses," compuesta 
de unos treinta j ó v e n e s , en su mayor 
parte descooocedares de esos gerogl í 
fieos escritos sobre l íneas en el papel, 
que se llaman notas musicales, y que 
sin embargo, cantan con nn gusto, con 
una delicadeza, con un ajuste tan gran 
de, que nadie los creería profanos, si 
no tan prolesores como los treinta y 
seis individuos pertenecientes á la or-
questa del Liceo de Barcelona, que 
han venido á la fiesta mayor organi-
zados en tres orquestas. Y cuidado que 
hay entre ellos solistas de violin, con-
trabajo, clarinete, danta y cornet ín , 
qne podrían dar conciertos con mere-
cida a c e p t a c i ó n y aplauso en las mi s 
cultas capitales de Europa y A m é -
rica. 
Los Arbosenses dieron nna velada 
coral la v í spera de las fiestas (el dia 
Ia) frente á la casa Ayuntamiento; ve-
lada qne escuchamos en la morada de 
don J u a n Arch , trente al consistorio, 
el Dr . Es trada , don Eudaldo Roma-
gosa, acompañado de su esposa é hijo 
Eudaldo, y yo, y qne fué para todos 
una g r a t í s i m a sorpresa. Gomo es de 
rigor, uno de los n ú m e r o s de ese pro-
grama fué un coro de Olavé , titulado 
Flofes de Mayo, can delicado y expre-
sivo como todo lo que compuso el cé-
lebre organizador de las sociedades 
corales en ü a t a l o ñ a , el qne supo apar-
tar a l obrero de la taberna para infun-
dir en él, con la afición á la música y el 
canto, grandes virtudes y sentimientos 
de virilidad y e n e r g í a que han hecho 
de este pueblo uno de los más serios 
y perseverantes en sus propós i tos de 
toda E s p a ñ a , 
P a s ó Olavé , que todo pasa en el 
mundo; a p a g ó s e la c l a r a inteligencia 
que lo animaba, d o b l e g ó s e sn cuerpo, 
y el polvo vo lv ió al polvo, como dicen 
las Sagradas Esorituraf; pero su obra 
dura y perdurará y con ella el d isper-
tar de Oatalno^: el nombre de Oiavó 
suena en mis o í d o s tan gratamente 
como el de R a b i ó y Orts , aquel G a i í t r 
del Llobregat que resuc i tó en sus v e r -
sos la lengua catalana, para qne m á s 
tarde consagrara en ella doa Buena-
ventura Carlos Aribau aqnel su vigo-
roso canto á la Patria por el qoe Bar-
celona le ha elevado en merecida g r a -
titud hermoma e s t á t u a , y para que en 
los Juegos Florales del Liceo cuIt iva-
do delioadameute, coa a c a d é m i c a ex-
presión, llegase á convertirse en un 
idioma del que se enojan solo aquellos 
qoe no saben apreciar el amor á la 
patria, que as í se simboliza en el terru-
ño como en la lengua en que se bendi-
ce so nombre. 
No fué el primero qu^ se c a n t ó el 
coro de Ü U v ó , sino un himno t i tnUd > 
'•Nostra Senyora"—nuestra e n s ^ ñ í — 
mús ica del sen ir S *gura, el inteligen-
te aficionado qoe o r g a n i z ó esa art ís t i -
ca a g r u p a c i ó n . < Nostra Senyora" ea 
un canto viri l de amor patrio, un c a u -
to catalanista, no en la a c e p j i ó n que 
se le da en otras partes á esta p a l a -
bra, esto es, separatista, eiuo ea la le-
g í t ima que tiene; en la de amor á la 
patria c lás ica , sin romper los iax >s que 
la unen con la p*tria grande. L* )ri} i j 
—y es bueno hieerlo constar —el 0 4 t 4 -
lanismo no es el divorcio de e s t » t ierr* 
de E t p a ñ a , sino el amor inmenso a 
ella, y el derecho de qae se la ooa-d-
dere como se merece p )r SUÍ virtud '>.*, 
por sus esfuerzos, por su d e d i j a u i ó n al 
trabajo. E a menos palabras y de una 
manera m á s gráfica, es el regionalh-
mo, como lo ama y defiaa ia el pueblo 
vascongado, como lo eatiea lea y de-
sean el pueblo gallego y el pueblo a s -
turiano, como lo siente el pueblo ara-
gonés , como lo canta el pueblo au 1*. 
luz; que E s p a ñ a por la diversidad de 
las costumbre y los h á b i t o s de ead* 
una de las porciones que, uuid*^, cons-
tituyen la gran nac ión , d iga* h iy de 
todos loa respetos por su desgeaeias, 
es regionalista hasta la mé lu la de los 
huesos, y precisamente en esa tandea-
cía estriba su grandeza, y por esa ten-
dencia trabajan sus hijos con más fue-
go y entusiasmo para reconquistar en 
el concierto de los d e m á s pueblos el 
lote de poder ío y riqueza heredado de 
sus padres y que errores v desaciertos 
de unos y otros gobiernos le h m arran-
cado de sus manos. 
Y ana de las manifestaciones de esa 
tendencia se halla en sus cantos popu-
lares, tan distintos entre sí , tan bellos 
y sentidos todos, por lo qne e n t r a ñ a s 
de amor patrio. 
[Oontinaard.) 
R E P O E T E R . 
J. Balcelh 7 Cp.f S. en C. 
C U B A 43. 
Haoen pagos por el oable j ^Iran letras á corta 
j larga vista sobra New York, Londres, París j 
• obre todas las capitales foaeblos de E s p a ñ a é I s -
las Canarias. o 968 156-1 J l 
Anticua Casa de J . Valles. 
M D l f l M I D E R O P A 1 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
T o d o e l m u n d o 
Tiene aquí su maguífico flus de casimir de lana pura; bien 
cortado y bíeo liecho por $ 7 P L A T A 
Fluses de casimir superior, con forros magníficos 10 
Flules de gerga negra 6 azul, DO altera el color á 10 
P L A T A 
P L A T A 
P a n t a l o n e s : Más de dos mil para escoger: 
SIIIMIIf IIIMIIII I H I t l t l I l M M I l n J M I S I I I M M t f l M I M I l f i m i l J I f l I I I I I I I I I I I I I I I M I M I M l i l i 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r , c o r t e de m o d a á . . . . . 
P a n t a l o n e s d e c a s i m i r , mvi7 b i e n h e c h o s á. . . 
P a n t a l o n e s d e V i c u ñ a n e g r a ó a z u l s u p e r i o r á 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r i n g l é s i n m e j o r a b l e á 
2 . 5 0 
2 , 5 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
P L ^ T - A . 
PX1Á.TÜL 
PILi A T ü 
de casimir lana pura á 
de casimir, cortado y hecho á su gusto 
de Vicuña negra y azul con buenos forros. F L U S E S 
S O N P O R M E D I D A . 
F L U S E S 
12.50 P L A T A 
12. 60 P L A T A 
12.50 P L A T A 
r v w w w 
de casimir i n g l é s de novedad $ 1G P L A T A 
de casimir i n g l é s del mejor 20 P L A T A 
de armur ó gerga insuperable 20 P L A T A 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S . 
o 1486 a4-3 
Juives 4 de octubre de 1900 
U N C I O N POR T A N D A S . 
F H Ü ü R A M A 
U l S ' I O ; 
María de les Acgeles' 
l a s © ' l o 
Primer acto i d U ••omedi» 
E L P A T I O 
l a s l O ' l O ; 
Segundo a^to de _ ^ 
E L P A T I O 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
fiEAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
f recioa por lu tuuilft 
Orillé» 
P a l c o » . . . . „ 
L m i e t a c o u mr.r n i i » . . . . . . . . . . . . 
Buuc*OJO t a s u i . . . . 
A <ieu ta de t e n alia 
Idem de P a r a i f o . . 
B n i r a á a t r e a e r a i . . . . 
Idem i l e n a i i a ó p a r a i e o . . . . . . 








C ^ E I tábado , e itreoode la aariaela 
E l Gatito Negro 
E L T R I A N O N , sombrerería, Obispor32r- MODERNO L O C A L MODERNOS E S T I L O S . fREClOS SIN COMPETENCIA. - % R A H E N T O L Y C O M P . Sombrsrcs Exposición á $1.50 plata 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - 0 c t l b ™ 4 de 1900 
FL CONSUL DE ESPUl. 
Esta m a ñ a n a & bordo del vapor 
francés L a N a v a r r e l legó á esta 
ciudad el nuevo Cónsul General de 
E s p a ñ a en Cuba y Puerto; Rico se-
ñor don Joaquín Torreja. 
E Q el remolcador Á ( i u i l a , de la 
casa de los señorea ¡Sobrioos de 
Her.'era, pasaron á bordo de L a 
N a v a r r e para saludar al nae^o 
Cónsul , los señores Potous y Salas, 
Vicecónsu l y Oansiller, respecti-
vamente, del Consulado Español; 
« n a comis ión del Casino Espa-
ñol presidida por el Presidente se-
ñor Prieto y Secretario señor So-
lis; E l Director del D I A R I O ÜR LA 
M A R I N A , Sr. Rivero; el de la U n i ó n 
E s p a ñ o l a , Sr. Corzo; los C ó n s u l e s 
de E s p a ñ a en Cárdenas, Santa 
Clara , señores A v i l a y Pelaez, y 
otras muchas y distinguidas perso-
nas de la Colonia española . 
E l remolcador A g u i l a ostentaba 
en la popa una hermoso bandera 
e s p a ñ o l a . 
A causa de traer el vapor L a 
N a v a r r o , dos cason de viruelas á su 
bordo, á las o-nco y media d é l a 
m a ñ a n a no había podido desem-
barcar el señor Torreja. 
E L C O Ü S U L m m i 
T a m b i é n l l e g ó á esta ciudad en 
la mañana de boy á bordo del va-
por L a N a v a r r e el Cónsul General 
de Francia en la Habana. 
Sea bienvenido. 
dncoión en los prés tamos . L a perspec-
tiva de dinero abundante en Nneva 
Vci k es asonto de mocha importan-
cia para el meroado de Londres ." 
E n su edico ión del 15 del pasado, 
dice como signe E l Economista de Ma-
drid: 
^ L a s i tuac ión ha mejorado notable. 
E n primer logar, se ha recibido ana 
gran cantidad de dinero en Nueva 
Y o r k procedente del Tesoro y del in 
terior del pa í s , y las reservas sobran-
tes de los Bancon asociados se han ele-
vado hasta 27.000.000 dollara. Es te 
hecho induce A creer que el dinero es-
tará mucho m á s barato en Nueva York 
este o toño que en igual é p o c a del año 
anterior; t a m b i é n indica la poca pro-
babilidad de que los Estados Unidos 
pidan oro á Londres. 
Otra circunstancia favorable para el 
mantenimiento de la buena condic ión 
presente, consiste en la dec larac ión 
atribuida al ministro de Hacienda de 
E n s i a , de que esto pa í s no ten ía inten-
ción alguna de emitir un e m p r é s t i t o en 
Franc ia . (Jomo consecuencia de esta 
af irmación, el dinero podrá seguir ba-
rato en P a r í s , y probablemente dejará 
esta plaza sumas importantes en Lon-
dres y en Ber l ín para su empleo á pre-
cios más remuneradores. 
Discurriendo sobre estas mejoras 
perspectivas de los mercados para el 
tiempo que va á entrar, The S ia t í s t opo-
ne á una excesiva c o n ñ a o z a las pru-
dentes observaciones siguientes: 
"Aunque hay ahora muchas menos 
probabilidad de una grave contracc ión 
que antes, no debe dejarse que des 
c í e n d a n los precios del descuento, 
puesto que ana baja en el valor del di 
ñero or ig inar ía aquí probablemente 
la escasez, que de otro modo podría 
evitarse. A d e m á s , la s i tuac ión .po l í t i ca 
en la China no debe pasarse por alto. 
L a s potencias han obrado hasta ahora 
en armonía , y probablemente conti 
n u a r á n del mismo modo; pero la pru-
dencia es esencial con una perspectiva 
tan obscura." 
L a s i t u a c i ó n especial de los princi-
pales mercados escomo sigue: 
E n Londres, aunque el dinero ha es-
tado abundante por casi todo el tiempo 
que r e s e ñ a m o s , se o b s e r v ó al principio 
sin embargo, alguna contracc ión por 
el pago de un nuevo plazo del emprés -
tito nacional de guerra. Los precios 
han oscilado alrededor de 2.3,4 por 100 
en operaciones al día , y de 3 á 3.1,4 
por 100, en p r é s t a m o s á la s e m e n » . 
L o s precios del descuento han estado 
en condiciones un poco más fáci les , 
pero t a m b i é n han tenido su momento 
de e levac ión por la razón y a dicha y 
por los esfuerzos del Banco de Ingla-
terra para mantener los precios. Estos 
han sido de 31.1,0 por 100 en el papel 
á tres meses. L a s i tuac ión del Banco 
ha mejorado en bastante proporción. 
Ultimamente el negocio queda encal-
mado en el mercado de descuento, y el' 
precio del papel á tres meses cierra 
firme á 3 . 5 ^ por 100. E l dinero para 
p r é s t a m o s ha estado muy abundante, 
y los préatamos cortos se han obtenido 
fác i lmente á 2 1,2 por 100 próxima-
mente, mientras lus á la semana han 
exigido 3 por 100, 
E n P a r í s , la actividad de la semana 
pasada en las operaciones de descuen-
to entre Bancos y banqueros se ha 
mantenido fác i lmente á consecuencia 
de la l iqu idac ión mensual, h a b i é n d o s e 
cotizado los reports á un precio muy 
bajo. B l papel de alta banca se ha bus 
cado á 2.1|4 por 100; el de banoa y de 
alto comercio, á 2.^8 por 100. 
E n B e r l í n el dinero ha estado en el 
mercado monetario muy abundante y 
st» ha obtenido fác i lmente á 3 por 100 
en operaciones al día , y aun por deba 
jo de este precio. E l descuento libre 
se ha ido elevando, por nd contrario, 
gradualmente desde 3.3,4 a 4.1,8 por 
100; pero el mercado de giros queda 
fácil cotizando en Londres corto 20,455 
muy por bajo del gnld poiní, mientras 
el P a r í s oorto hace 81,35 con bastante 
firmeza. 
E n Nueva Y o r k , las disponibilida 
des han aumentado bastante y los 
p r é s t a m o s al d ía se han podido oonae 
gnir deede 1 ^ 2 por 100. Los precios 
del dinero á plazo más largo han es-
tado t a m b i é n bastante más fáci les . P a 
rece poco probable cualquier reduc-
ción importante de dinero este aflo. E n 
1899, los Bancos cerraron en el roes 
de Septiembre con un sobrante de 
1.838 000 L . en la reserva, y las gran 
det» retiradas de metá l i co desde Nue-
v a York para el interior del p a í s nece 
sitaron una gran reducc ión en los prés-
tamoti. Bate a ñ o , con un sobrante de 
6 415 00 L . , los Bancos podrftn somi 
nieir^r p r ó x i m a m e n t e 6.00D.0U0 L an 
tes de que se haga - i r e -
EQ el I^iUli íl m i o 
C O N F E R E N C I A D B C R I A R T E . 
E l 17 de Agosto fué presentado al 
Instituto Geográf ico ArgeotiDO el ex-
plorador D . Carmelo de ür iar te , ha-
l lándose presentes casi todos los miem-
bros de esa corporac ión c ient í f ica . 
E l señor ü r i a r t e expuso, ante los 
miembros del Instituto Geográf ico , las 
pruebas que t e n í a para afirmar, sin 
la menor vac i lac ión , la autenticidad 
de su hallazgo, dejando plenamente 
satisfechos á PUS oyentes. 
E n sns explicaciones e v i t ó cuidado-
samente dar a su relato el menor ca-
rácter novelesco, omitiendo toda alu-
s ión á las dificultades, peligros y s u -
frimientos que hubo de vencer, arros-
trar y soportar en su viaje. 
Se concretó ú n i c a m e n t e á dar cuen-
ta minuciosa del resultado obtenido y 
á ofrecer las pruebas que pose ía . 
B o g ó , asimismo, al Instituto, qne 
tomase á su cargo la c o m p r o b a c i ó n 
c ient í f ica de la autenticidad d^ los 
restos y el examen de todos los obje-
tos hallados en el campamento de 
Ibarreta, poniendo, al efecto, á dis 
pos ic ión del Instituto cuanto pudo re-
coger en él y una co lecc ión numerosa 
de fotograf ías de los Esteros, del pun-
to en que se c o m e t i ó el asesinato, etc. 
E l Instituto a c e p t ó tomar á su c a r -
go la c o m p r o b a c i ó n y acordó exponer 
al públ ico los restos y objetos que 
pertenecieron á Enr ique de Ibarreta . 
E n breve p r e s e n t a r á el Sr . ü r i a r t e 
al Instituto Geográf ico un plano de 
los parajes recorridos por él y a^n 
completamente desconocidos, con las 
observaciones que ha hecho sobre la 
s i t ú a íión, curso y nacimiento de al-
gunos rios. 
A S D N T O S V A R I O S . 
S I N L U G A R 
Por la Secre tar ía de Jus t i c ia se ha 
declarado sin legar la solicitud que 
presentó al Gobernador militar de l a 
isla al ministro ejecutor de just ic ia , 
relativa á que se le asigne como sue l -
do la cantidad de diez pesos oro ame-
ricano mensuales. 
C O N S E J O E S O O L i R 
E n la ses ión celebrada ayer tarde 
bajo la presidencia del doctor Delfin, 
se tomaron entre otros los acuerdos si-
guientes: 
Solicitar antor izac ióu del Secretario 
de Ins trucc ión P ú b l i c a para limitar á 
dos horas diarias la s e s i ó n escolar de 
los alumnos de primeras letras. 
Graduar las aulas de las escuelas, 
n o m o r á n d o s e una comis ión para que 
lo verifique. 
Comisionar á los s e ñ o r e s Dihigo y 
A r a g ó n para que visiten al Saoretario 
de Just ic ia á fin de que no se inre-
rrumpan las alases de las escuelas 
nombrando á loa maestros para qne 
a c t ú e n como peritos ca l ígrafos en los 
juzgados y audiencias. 
Circular á los maestros que no pue-
den confiar alumnos á ¡os ayodautes, 
mientras éflos no tengan el núroero 
completo en sus aulas. 
Colocar ró tu los en el exterior do las 
escuelas y adquirir banderas cubanas 
para las mismas. 
Declarar festivo el dia 10 de octu-
bre, aniversario del grito de Y a r a , y 
que loa maestrosexpliqoeo á los alum-
nos lo qne significa la citada facha. -
DANZANTES MONTAÑESES 
L a función que dará la colonia mon-
t a ñ e s a ol próx imo domingo en el teatro 
Payret , c o n s t a r á de tres arzuelas de-
s e m p e ñ a d a s por la c o m p a ñ í a del teatro 
Alb i su , en una de las cuales tomará 
parte una comparsa de danzantes mon-
t a ñ e s e s , 
C E S A N T Í A 
H a sido declarado cesante el Jefe de 
Po l i c ía de Managua, don Leopoldo 
Mena. 
D E L E G A D O S 
H a n sido nombrados delegados pi,r 
el Comité D e m o c r á t i c o de Oasa B l a n -
ca, para la Asamblea qne se e f e c t u a r á 
el 8 del actual el Dr . D . Felipe B e l t r á n 
como miembro propietario y el doctor 
don Armando Cueto como suplente. 
E X P O S I C I Ó N 
E l Alcalde Municipal de T r i n i d a d , 
en sn nombre y en el del Ayuntamien-
to que preside, ha dirigido al Goberna-
dor Militar de la is la una razonada f x-
pos ic ión, solicitando los medios de ir 
desenvolviendo la reoons trooc ión de 
aquel abatido t é r m i n o y otras necesi-
dades de carácter interior, en las qne 
figuran la cons trnoc ión del camino de 
Trinidad á Fomento; un créd i to men-
saal de mil pesos para saneamiento de 
la ciudad; la s u b v e n c i ó n , también men-
saal , de quinientos pesos, para las repa-
raciones y c o n s e r v a c i ó n de las calles: 
una conces ión de dos mil pesos para la 
cons trucc ión de una plaza de Mercado; 
el aumento de la pol ic ía municipal y 
rural; ]a cons trucc ión de un puente so-
breol río Guanabc: una c o n s i g n a c i ó n de 
quinientos pesos mensual para sanea-
miento de los poblados rurales y repa-
rac ión de sus caminos, y la conatmo-
oión de una l ínea te legráf ica de Tr in i -
dad á Santa C l a r a por Fomento. 
T A B A C O V C E L T A A B A J O 
Primeras s iembra» 
NOB informan de San J u a n y Martí-
nez qne ya se han hecho en aquella ri 
ca comarca las primeras siembras de 
tabaco para la nueva cosecha. 
A los acreditados vegueros s e ñ o r e s 
Manuel Ramos y Tirso Lezcano lea ca-
be la eat iáfaccióo de haber sido los pri-
meros en sembrar 500 000 posturas— 
250.000 cada nno—en las afamadas 
veíraa "Rio Seco" ó "Santa Isabel del 
Rosario" y uSanta Dominica'* en las 
que trabajan con importantes elemen-
tos y como partidadarioa de la Socie-
dad " l lavana ü o m m e r c i a l Oompany". 
propietaria de aquellas valiosas fio 
cas. 
Nuestros aplausos para los setiores 
Ramos y Lezcano, d e s e á n d o l e s que ob-
tengan a b u n d a n t í s i m a cosecha, en 
c o m p e n s a c i ó n de su laboriosidad y de 
los sacrificios qne emplean incesante-
mente para lograr los leg í t imo? resul-
tados que peraigneu. 
sin L U G A R 
Se ha declarado sin lugar l a a l z f d a 
de D. Alberto J . ü lone l contra el 
á j u n t a r o i e n t o de B a t a b a n ó . qae lo de-
c laró cesante del cargo de J a . z muni -
cipal del Surgidero, y nombró en so 
l o g a r á D, Jenaro Campos Marquetti . 
208,000 PFSOS 
Nada menos que á 1*08 000 pesos as-
(•i( tide el presupuesto para el a ñ o co-
rriente, aprobado por el Ayuntamien-
to de Cienfnegos, sin que corran por 
cuenta de él los gastos que originan 
varios ramos importantes, qae antes 
se sa t i s fac ían por los fondos munici-
pales. 
J U N T A D K P A ' J I U ' N O S D I S U E L T A 
L a Junta de Patronos creada para 
el Asi lo de NiOos de G ü i n e s , á. virtud 
do Orden diotada por el Departamento 
de Bospitales y Beneficencia, ha sido 
disoelta, por estar el referido estable-
oiroiento comprendido entre los que so 
van á suprimir en tiempo breve. 
¿ S E R Á U N A M I N A ? 
Trabajándose en B a ñ e s , G i b a r a , en 
el punto conocido por Macabí , donde 
se e s tá instalando el central Boslon, 
en la cons trucc ión do un pozo artesia-
no, se notó que por el tubo sa l ía hu-
mo, con olor de gas. 
ü o o de los trabajadores arrojó un 
fósforo dentro del tubo, p r o d u c i é n d o s e 
en segaida una l lama tan intensa, que 
se propagó por todo el lugar donde se 
trabajaba. C o s t ó trabajo contener el 
fuego, t a p á n d o s e h e r m é t i c a m e n t e el 
tubo. 
Por lo ocurrido créase que en ese 
sitio debe haber alguna mina de pe-
tró leo ó carbón de piedra, y se ha 
puesto un cable á los Estados Unidos 
mandando á bnscar un ingeniero, para 
one reconozca el sitio doude se e s t á 
haciendo el pozo artesiano. 
A L O S E S C R I B I E N T E S BLBC1 O R A L E S 
Se suplica á los escribientes de las 
juntas de inscr ipción y eleotoraloa acu-
dan al Ayuntamiento el sábado 6 á la 
una de la tarde con objeto de presen-
tarse todos reunidos al señor Alcalde 
y al Secretario de Estado y Goberna-
ción y si posible es al Gobernador G e -
neral, á fin de gestionar el cobro de 
nuestros haberes.—La (Jomisión. 
F I E S T A S E N A L Q U I Z A j R 
Con motivo de las grandes fiestas 
que para el domingo 14 se preparan en 
el s impát i co pueblo de A l q n í z a r , las 
coales constarán de prooesiones, gran 
parada dsl regimiento T i rado es (te Ma 
ceo, bailes, etc. etc., ha organizado el 
entusiasta coronel s eñor Isidro Acea , 
jefe del citado regimiento, una gran ex 
c u r s i ó n que sa ldrá de esta ciudad el 
mismo día 14, á las siete de la m a ñ a n a , 
para regresar en la madrugada del 
lunes. 
E l precio del pasaje de ida y vuelta 
es peso y medio, 
P A P A S Y C E B O L L A S 
Balo este t í tu lo leemos en L a Un ión , 
de G ü i n e s , lo s ignientc 
Hace cuatro meses se vieron nues-
tros agricultores en la imperiosa nece-
sidad de dejar qne se pudrieran en los 
campos más de 'J5 000 quintales de pa 
pas y otros tantos de cebollas, por no 
c.obnr los precios qae t e n í a n en-el mer-
cado esos frutos, los gastos de extraJ 
c ión de la tierra, acarreo al ferrocarril 
y conducc ión á Vii lanueva. 
Los precios que entonces alcanzaron 
dichos f.o-os loeroo da 9 á 10 reales 
quintal. 
Ahora , si querenva comer papas y 
cebollas, tenemos quu pagar las prime-
ras á c u a t r o pesos quintal, y á o^hq pe-
SOÍ las segundas. 
¡Qué dat ) tan baeno es este para los 
po l í t i cos que solamente piden v e r g ü e n -
za y putriotisrao para salvar el pais! 
¡M !• 1 — 
Movimiento Marstiini» 
E L M 1 A M I 
Procedente del puerto de su nombre lle-
gó esta mañana el vapor amerieaoo Miarr . i 
cou carga y 14 pasajeros, 
L A N A V A R R E 
Kl vapor correo francés La Navarre fon-
deó on puerto á las seis* de la mañana de 
hoy procedente de Saint Nazaire, Santander 
y Coruña, con carga general y pasajeros.^ 
A d u a n a de l a JEüabana» 
« 8 T A U 0 D B L A K SO A 1J U AOIÓS OBTSNIDA 
• N Bf. D Í A OS L A 7 80 3 A: 
Depó- Recauda-
sitos aó) firmG 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje—. . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 












Total $ 2141)0 10 
Habana 3 de octubre d«» l!i(J0 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata 82* a y j j valor 
B i l l e t e s 7¿ á 7$ v a l o r 
Cemenes . . . . . . . - . á (5.3(5 piata 
En cantidades a 6.38 plata 
L u i s e s . . . . . . . á 5.08 blata 
En cantidades ¡i 5.10 ñlata 
V A P O K l f i S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Ool . S Matootte: Tarop» y K e y Wei» . 
8 0 : i » e t t e : C s j n Huesc y 'l ampa. 
. . 8 LaiieobaTg: MobiU. 
, , 8 ViiriUncia- New York. 
9 Segurama Veracrui . 
, . 10 México . New York. 
. . 10 Gaditano- Liverpool . 
„ 10 Saturnina: Santauder, 
. . 10 F r ! : Halifax 
. . 14 '^ay* Lsrgo: A m b e r e r 
. . 16 L e ó n X I H : C é d i i y eac, 
. . 15 Ardauroie: Mobila. 
„ 15 Ori iaba: New York. 
16 Yucatán: Progr^fo y V e r a c r u » . 
. . 17 Loonora: Liverpool y etc. 
S A L D R A N 
O c t . « Habana: N. Y o r k . 
6 Maacotte: Cayo Hueso y T a m p » . 
6 Reina Maris Criatlna: Veraora i . 
. , 8 Olivette: Tampa y Cayo Hneno. 
9 Vigilanola: Veraoru». 
9 Seeuranca; New Y o r k , 
. . 13 Mixteo: New York. 
„ 16 Ornaba: Veraorna y etc. 
, . 16 Yuoa i in : New Y o r k , 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T i a W K A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l . I H A K I O D E L A W A H I N A . 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D e h o y 
Nuera York , octubre 4 
Washington, ootabre 4. 
E L I N F O R M E D E W O O D 
So ha publicado el resumon del informe 
anual remitido á Washington por el go-
bernador militar de la isla de Cuba, geno-
ral" Wood. 
Paríji, ootnbra 4 
B L L I O F I L I P I N O 
Agoncillo, el aérente revolucionario de 
ôs filipinos en Europa, ha manifestado 
quo durante los cuatro últimos meses las 
fuerzas do los Estados Unidos han tenido, 
solo en la isla deMindanao, doscientos se-
santay. seis muertes y las fuerzis filipinas 
ciento cinco. Esto, seguí el referido agen" 
te, explica la ansiedad que mostraba el ge' 
neral Mac Arthur porque se diese la pro 
clama de amnistía, la cual no ha hecho 
efecto alguno sobre los filipinos-
Los americanos, añade Asjoncillo, obli-
gan á los indígenas á que acepten desti-
nos y juren fidelidad á los Estados Unidos 
y al hacerlo solo hsn logrado exasperar 
al pueblo filipino-
Washington, o c t o b ™ 4. 
E L L I O D E C B I N A 
Un telegrama fachado en Pakin ol 27 
de Septiembre dice que se están retirando 
de equella capital las fuerzas de infanta-
ría de marina italianas. Añade que per-
manecerán allí dos batallones y una bate-
ría áa artillería rusa* 
Los ingleses y los alemanas continúan 
mandando más tropas-
Nueva Y o r k , ootabre 4. 
R E B A J A . 
L a rebaja hecha en los precios corrien-
tes en el mercado de azúcares refinados 
de que dimos cuenta en nuestros tele-
grama de ayer tarde, asciende ácuaernta 
centavos por cada cien libras. 
Hdzletoa, Peusilvania, octabre 4. 
C O N T I N U A L A B Ü B L G A 
Los huelguistas de las minas de car-
bón de antracita de este distrito se han 
negado á dar oidos á ninguna nueva pro-
posición de los dueños en que éstos pro-
pongan el cesa do la-huelga bajo la base 
de un aumento en los jornales esclusiva-
mente, pu's hry otras cuestiones que á 
su entender, son de vital importancia y 
deben ser satisfactoriamonto zanja-
das» 
C a n t ó n , Obio. octabre 4. 
MO K I N L h i Y C U S T O D I A D O 
E l Presidente Me Kinley, que se en-
cuentra en esta cindad, se halla cuida-
dosamente guardado á causa de haberse 
recibido una carta anónima en la que se 
descubre un supuesto complot formado 
con el prepósito de asesinar al primer 
magistrado de los Estados Unidos. 
Los empleados de la policía secreta del 
gobierno niegan que haya llegado á sus 
cíius noticia alguna respecto al aludido 
complot. 
Brnoawik, Georgia, ootabre. 4 
L A L U C H A E L E C T O R A L 
En las elecciones verificadas ayer, en 
este Estado, para la elección de las auto-
ridades del mismo, han triunfado los de 
mócratas por una mayoría da cuarenta y 
cinco mil votos. 
Sao Francisco, C i ü f o r n i a , octabre 4, 
L O D B C H I N A 
Se ha recibido esta Ciudad una carta 
fechada en Tiensin el 5 da septiembre 
en la cual se dice que según re fiare un 
maestro cristiano chino, hubo an Shansi 
una carnicería de cristianos que duró 
seis semanas. Dicho maestro tiene una 
buena reputación en cuanto á ser ve-
raz. 
L i m a , ootabre 4. 
V O T O D B C E N S U R A 
A pesar de haber presentado su dimi-
sión el Ministerio, el Congreso peruano 
ha votado un voto de censura contra el 
mismo con motivo de los fraudes que se 
le imputan cometidos en la compra de ar-
mas y municiones eo Bélgica, por cuon-
ta del Perú-
Londres, octubre 4, 
L A S E L E C C I O N E S 
E N I N G L A T E R R A 
Y a se conoce el resultado de las elec-
ciones para miembros de la Cámara de los 
Comunes en doscientcs cchenta y siete 
distritos y, según les dates recibidos, di -
cha Cámara se cempendrá de dcscientcs 
doce ministeriales. Hardie, jefe de) par-
tido independiente de trabajadores in-
gleses, ha sido eleffide. Les unionistas 
liberales (la opíEicicn) han ganado diez 
puestos y el gcbierno eiete. 
Shanghai, octabre 4, 
L A S V Í C T I M A S 
E l camino seguico per la emperatriz 
viuda regente se señala per^un rastro de 
sangre que va dejando tras íí« _ Las últi-
mas víctimas del fanatismo chino han s i -
do cincuenta y seis misicceres cristianos 
del interior. Hapta ahera. en Shansi, 
ciento sesenta y ¿es prisicneres prctes-
tantes han sido asesicades. Igualmente 
han sido decollados muchísimos sacerdo-
tes católicos. Once do olios están inclui-
dos en la última lista de víctimas-
Tiensin, octabre 4. 
S H A N - H A I - K W A N 
A petición del generalísimo alemán 
Ccnáe Von Waldersee, el consajo da a l -
mirantes de las fuerzis coligadas en Chi-
na acordó la toma da Shan-Hai Kwan 
que más tarde sa rindió á un baque do 
guerra inglés-
C O M B O F i L A . 
UNITED_STAT¡;S 
ASSOCIATED PPvESS SERVICE. 
V I A . 
New York Oofriho- l l h 
W O O D ' S A N N Ü A L R E F O R T . 
WaHhiDf^on, D. C , Oot. 4 'h .—T!M 
diggeat oí Major General Loonanl 
Woort's Annnal Report as Governor 
General of Coba has been printed. 
A G O N C I L L O ' S S T A T B M E N Jt, 
Par is , Franco, OsA. 4 h. — A g o n c i ü o , 
the Filipino Revolutionary Agent 
here, declares that dar i cg foar 
montbe, in tbe Isiand of Mindanao, 
there have becn two bondred and 
sixty pix Americans and one bondred 
and five F i i i p i r c s Iinve been l i iüed 
Tbi s explaina Major General Mac A r -
tbai'a anxiety to pabli^h the aiuoesty 
proclamation wbich ba« bad no eflect. 
The Aaicr icaüB, Agoncillo sayp, oompel 
tbe inbftbitants of the Phiiippinea to 
accept oltíoH and swear aliegiiinoe to 
the United Scatea and in thas doing 
tbey have exaeperated the people 
with uuwaatonly A;nericao Ctíaaritíiu. 
N E V V S F R O M P E K I N . 
Washington, O i t . 4ib.—'A teleí iraai 
from Pi k i a aoder date of S^pt. 27cb., 
says that the Hal ian Marinea are beiug 
witbdrawan. Two Battalicos of K u s -
sian lofantry and one Battery of A r t -
illery will remain io Pekin. 
Br i t i sh and Gerraans continno aen-
ding more Troops to that Capita l . 
B I G D R O P I N R E F I N B D S Ü Q A R S 
New Y o i k , O j t . 4r.b.^.Tlie cao i» 
the M a i k ^ i prices on refiued «ngars , 
wired io oar Spec o l \ "last eveuiog 
amoaots to lorty ceats per hundred 
poaQds. 
A N T H R A O I T B S T R Í K E R S 
R B F Ü S B F Q R T i I B l i ( ) F K : í R 3 
Hazleton, P*., O j t . 4 r h . - T h e A n -
tbracite Coal ujinea SIP.U «ra b^ve re-
foceil any fartber ollera of adyaaces 
io wages. 
P R E S I D E N ! C L O S E L Y 
G Ü A R D B D 
Otntoo, Obio, 0; t . 4 h, —President 
Mo Kinley, wbo is now here, ia beiog 
cloaely gaarded owing to the reoeipt of 
an aoonimcas ietter disclosing an al'e-
ged plot to ki l l hiai, bar, (be ü n i t e d 
Stat^rt Seoret Service Oí t ic ia l s deoy 
any kiowiedge of tbo t»apposed plot. 
G E O R G I A GOifiS D B M O O R A T 
B.onswiek. Geoigia, O j t . 4 b. — lo 
tbe eleotion for Scate OfScers hold io 
this State yeaterday Demócrata have 
earried tbe State for 43 000 votes, ma-
jority. 
S L A D G Q T E R L A S T ó D S I X 
. W B E K 3 
San Francisco , C a l . , 0¿t. tr.li.—A 
Ietter recived here dated at Tion Ts iog 
on Sept. 5:h., saya tb^t a Nativo Ohris-
tian teacher who has a repatation as 
beiog qaita reliable, gives dntails of 
the aiaogbtera of Caris t ians at Shansi , 
lastuig for aix we( k^, 
C O N G L E S S C E N S U R E D C A B I N B T 
L i m a , P e r a , O j t . 4ch—The Peravian 
Congreas has c e n s a r í d tbe ü a b i n e t , 
thongbt it had already reaigned on ac-
coant of the alleged fraods in (ionnect-
ion with the par^baae of arma and am 
manitiona in Belgiam for tbe aecount 
of tbia Government, 
T O E N E X T H O Ü S B 
O F B R I T I S H C O M M O N S 
London, Eng land , Oi:t, 4 t b . — ü p to 
tbe preaent it is already known that 
two bondred and eigbry aeveo Coai-
raoners have been elected. Of these two 
bondred and twelve are Ministerialiats. 
Hardie, tbe leader ot tbe Independent 
Britiah Labor Par ty haa been elected. 
The Liberal ü n i o n i a t s , the opposition, 
has gained ten aeats and the Govern-
ment ooly aeven. 
B L O O D Y T R A I L 
Shanghai , China , Oct. 4t,h.—Tbe 
morder of fifty six more inland Cbriat-
ian Miaaiouaries marks therontefollow-
ed by the Ohinese ^ m p r e s s Dowager. 
In Shansi , altogetber, one hnndred 
and sixty two Proteatant Missionaries 
have been already killed. Many Oa-
tholio Prieats have been also slaagb-
tered; eleven of them are inoladed in 
the latest victime. 
A T T H E R E Q D E S T 
O F C O Ü N T V O N W A L D E R S E E 
T i e n - T s i o g , Oot. 4tb .—At the re-
qaeat of G e r m á n Fie ld Marshall , Oonnt; 
Von Waldersee, the Coanoil oí Foreiga 
A d m i r á i s decidod apon the seizure of 
Shan-Hai K w a n , wbich later earrendr» 
ed to a Bnt iah warehip, 
(Quedaprohibida ¡a reproducc ión de 
ws taléiáranua que anteceden, con a r r eó lo 
ai a r t í c u l o 31 d t la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
Habla destinado mi ú l t i m a v is i ta 
colombótí la al palomar del Sr. Henry 
Robelio; e s t á aoondioiooado para alo-
jar eo él cinouenta pares de mcQHaja. 
raa, y con ana abebaderoa do ag-an co-
rriente. E l palomar es de anos JO p ié s 
de largo por 10 de ancho, y dando sos 
jaalas de entrada al Norto, y oon ana 
d iv i s ión en el centro para aeparar los 
sexos, e n c i é r r a o s e en 61 treinta y C¡Q. 
oo parea de menaajeraa qne te t í in hol-
gadamente; tndaft non do pura raza y 
hay t ambién machas v iajadoras del 
Calabazar, Cojimar, Santa M a i í a , A r -
t f f i s a y de las C a ñ a s . 
Verdadero tipo de merin ii"ro belga 
lo es on macho empedrado a ü - b l a n c o , 
couoei lo por Euacbio el atnericano, 
viajador de Artemisa y do Caí iae; tam-
tarobiéo una m a g n í f i c a hembra aznl , 
qae viaja do Cojimar con nna veloci-
dad nanea v ie t» , todas las palomas 
e s t á n an i l ladas ; y el S r . Robelm guar-
da, con pnrao cuidado, el recerd de 
cada paloma. 
L e damos las graciaa a l S r . Ilobelin 
por la molest a qae n o s d i a p e n t ó y le 
bMieitamoH por tener tan m a g n í f i c o , 
soberbio y bien acondicionado palo-
mar. 
Colombóti loa: ¡ c u i d a d o con Enseb io 
el americ ano! 
Por falta de tiempo no he podido 
visitar el bien montado palomar del 
s e ñ o r G , Mendoza, vocal d*j la Soc ie -
dad Colombóf i la de la HabHna, aficio-
nado y entendido en la cr ía de pa lo-
mas mensajeras. 
Aanqne no tuvo el gasto de vis i -
tarlo, aolo d i i ó que todaa laa mensa-
jeras son descendientea de J . P . 
Oreen, y el resto es de palomas im-
portadas deB6!gics . 
L a s palomas del Sr. Mendoza, alga-
nos a ñ o s hace, viajaban dn Matanzas , 
Jovellaooa y de Cienfuegos; t a m b i é n , 
s e g ú n consta en el c a t ü i o g o de mister 
Gr<jen, han viajado de l ida de P inos . 
Aanqoe toda la cria de ahora es n e-
va, loa p i c h o n é a l e e a t á n dando may 
buenoa reaaltados; y, para terminar, 
diró qne las palom is "americanas de 
dicho señor son ambicionadas per to-
doa los co lombóf i los cobanos. 
A qaien corresponda. 
lyjasto es lo que se comete tn e l 
campo con laa palomas mensa jer í . s que 
se sueltan para que vuelvan á sus pa-
lomarei»; no comprenden el mér i to de 
una mensajera, ni loa servicios qne 
paeden prestar, ni la d e s a n i m a c i ó n 
que trae en un palomar la p ó r d i d a de 
una paloma y las carian cuando sou 
soltadas ó se apoderan de ellas cnaa -
do d e s p u é s de una larga jornada se 
posan para descansar, ó cuando se 
quedan ft dormir en a l g ú n tejado ó 
bohío , ó cuando acosadas por el ham-
bre se t iran en los palomares, las co-
gjn , pero ¿de quó valen los anillos ó 
q u é vale el membrete que l levan en 
laa alas? de nada; pero do nada abso -
lotamente. 
ÜÜ conoc ido colombófi lo de esta ca -
pital env ió una paloma a laa C a ñ a s y 
el pobre animalito v o l v i ó felizmente; 
la miama, con otra, fotron eLviadas á 
Artemisa; la qne y a h a b í a cursado 
di dio trayecto vioiendo de laíj C a ñ a s 
se perdió , y la otra r e g r e s ó á aa p a l o -
mar con doce perdigones en ias a las , 
¡pobre animalito! 
Otro s - ñ o r había enviado otra p a -
loma á Guanajay aiete vecea y dicho 
animal viajaba divinamente; la misma 
fué enviada por o o t a v » vez y se per-
dió; raitemátioamente demaestra qae 
ha aido cariada, ¡ v a y a wi gusto!; y en 
los momentos en que escribo estas l í -
neas mo comonican que hace anos 
cuantos díaa fueron cogidas doa palo-
maa en Guanajay. D ichas palomas ha-
bían aido soltadas de este mismo pon-
t o n e r o , por m á s qae he tratado de 
enterarme on la forma que las cogie-
ron, me ha sido imposible averiguarlo . 
E n los Estados Unidos se pera ig ie 
á los ladrones de palomas lo mismo 
qae en B é l g i c a y en F r a n c i a , y la F e -
rteración Colombófi la do E s p a ñ a expul-
sa de su seno á todo el que se apodera 
de palomas e x t r a ñ a s ; t a m b i é n se m u l -
tan á los canadorea que car ian á l a s 
palomas mensajeras. 
¿Por q u é a q a í no se hace lo mismol 
Colombófi los: 
H a b i é n d o m e sido irapoeibie despe-
dirme de todos nstedes lo hago por 
este medio, d e s e á n d o l e s toda ciase de 
prosperidad eo sus m a g n í f i c o s p a l o -
mares. 
Good b j e my dear breedera. 
K i c h a r d , 
A N U N C I O S 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
eos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ftHería, c a r p i n l o r i a y p i n t a r a . 
P a r a contratos y pormenores, d ir ig irse 
á M. Pola, Agnaoate 83. 
c 1348 2Ga-i 3t 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D l í N I Ñ O S . 
B i a m e n de nodritai j de U leabe de peoho. 
C o o t o l U i de \'¿ y medí* & 2. 
Cerro n? 605 T e l é f o n o 1140. 
47G6 26-1 St 
Hay uno superior á cuáDto se ha fabricado en la Is 'a de 
Cuba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedau ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en estn casa hasta el 8 dél 
mes actual, día en que será entregado; pero se hará i cuantos 
se pidan á la casa de 
0 1Í5/ 5a-J 





X J a a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Doy celebra la Ig le-
s ia la fiesta de !S. F r a n -
oieoo de A s í s , el santo 
poeta, fundador, filóso-
fo, amigo de los pobres, 
que v i v i ó iiitlamado por 
el amor al p r ó g i m o , 
praotioando como pocos 
la virtud sublime de la 
Car idad. Todo es mara-
villoso en la vida de este grau santo; 
BU nacimiento, su bautismo, su infan-
oi» , su c o n s a g r a c i ó n al servicio de 
Dios, su apostolado, su entrevista tier-
nisima coa el e spañol Santo Domingo, 
cuando a á n no so conoc ían , la impre 
eión de los estigmas en su cuerpo, y su 
muerte, roiieada de una aureoia de 
bienaventuranza y de santidad, verda-
deramente prodigiosa, 
San Francisco nos ba dado uno de 
nnentros filósofos m á s originalea y 
profundos en Raimundo Lulio; uno de 
nuehtros gobernantes m á s adniirables, 
en el cardenal Oisneros; uno de nues-
tros m í s t i c o s más prodigiosos, en fray 
J u a n de loe Angeles, escritor de dul-
zura tan a n g é l i c a oomo su pntiibre, se-
g ú n nuestro M e c ó n d e z y F e l a y r ; uno 
de los varones m á s dignos de eterna 
ralabanza en el P. MarcLena, cuyo 
nombre va indisolublemente unido al 
del inmortal ü o l ó n y al recuerdo del 
E n ( vo Mundo. 
Nacido,—dice uno de los b iógrafos ,— 
en una ópona en qae la Iglesia era 
combatido con s a ñ u d o furor por los 
emperadores de Alemania y por los he-
rejes albip^nses, é l , dando ejemplo de 
desprecio de las riquezas perecederas 
y de amor á las eternas, purificó las 
costumbres y c o n t r i b u y ó poderosa-
mente al triunfo de la Iglesia en su 
tiempo, y á la d e s t r u c c i ó n de sus ene-
migos. 
Difíci l es en nuestros tristes d ía s for-
marse idea exacta del é x i t o asombroso 
que alcaczaban las predicaciones de 
San Francisco , ni c ó m o aquel amor ar-
d e n t í s i m o q u e ó l s e n t í a hacia todas las 
ci iarurae, puesto que todas ellas le re 
velaban la bondad y la sab idur ía infi-
nita de Dios, suavizaba los h á b i t o s del 
pueblo qae le s e g u í a , tíl, predicando no 
Eólo á los hombres, sino aun á las aves 
del cielo, excitaba á rodos á la manse-
dumbre, á la humildad, al amor mu-
tuo, proclamando así la verdadera fra-
ternidad hnmana, que no es la de cier-
tas modernas escuelas que se dicen 
humanitarias, sino la eó l ida ó indiscu-
tible fraternidad del Gristianismo, na-
c ida, no de pactos caprichosos de los 
hombrea, rescindibles á voluntad de 
las partes, sino de un origen c o m ú n , de 
una redención común, d é l a sangre de 
nn Dios derramada para la s a l v a c i ó n 
de todos, 
T i i H i f a U i a semblanza d ' un Solo 
F i g l i i'títtidl• un solo R i s c a t t o . . . . 
en frase de Manzoni. Pocos en el m a n ' 
do tan celosos após to l e s de esta frater-
nidad bendita, como el Seraf ín de 
A s í s , quien no contento con amar como 
hermanos á todos los hombres, exten-
d í a su amor hasta las criaturas i rra -
cionales y cosas inanimadas, á las cua-
les llamaba sus hermanas menores, con 
aquel lenguiaje poét ico que le era peen 
l iar, y le coloca en el número de los 
poetas soberanos, m á s por sus hechos 
que por sus escritos, con haber entre 
é s t o s himno tan precioso, en medio de 
BU forma ruda y popular, como el De 
£ r a l e Solé . 
Quien quiera aspirar los raudales 
de poeaía que brotan d é l a v ida de San 
Francisco , lea con e sp ír i tu sencillo y 
l ibre de toda prevenc ión el libro admi-
rable de las Florecil las, que, con el 
ilustre Ozanam, podemos considerar 
como "nua p e q u e n » epopeya que reeu-
me las tradiciones heróioas de la Or-
den Franc i scana , ó más bien como nn 
relicario cuyos esmaltes representan 
con sencillez los milagros del Santo y 
las figuras de sus c o m p a ñ e r o s . " Bae 
libro, escrito cuando la i c t ínenc ia de 
San Francisco se s e n t í a en todas par-
tas, coando el espír i tu del Santo v i v í a 
entre sus inmediatos d i s c í p u l o s , revé 
la los tesoros de amor que encerraba el 
corazón de aquel humilde fraile, y ha 
ce ver sobre todo, que ante su ejemplo, 
dej iban los hombrea cuanto les ataba 
é ía tieir^, para consagrarse exclusiva-
mente al uiel.; pero no e n c e r r á n d o s e 
en un retraimiento e g o í s t a , como han 
querido y quieren hacer ver muchos 
enemigos de las Ordenes religiosas, 
fino difundiendo por todas partes las 
doctrinas d é l a Iglesia, ú n i c a s genera 
doras de l ac iv i I i z»o ióu verdadera y de 
todo progr<'eo l eg i t imó , y d i fondiónde-
IHP, no só lo entre los cristianos, sino 
t a m b i é a entre los infieles, sellando fre 
CU^DU mente con su sangre su adhes ión 
¿ la causa de la verdad. 
l í o es e x t r a ñ o , considerado el nimbo 
de ceiestiHl hienav» ntorarua que or la-
ba el 1 ostro de San Francisco, que has-
ta loa retes corriesen á vestirse el oor-
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E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
—No, él tampoco es malo. E l mis-
mo se cre ía bueno y no qneria serlo. 
L o sé mejor que nadie. E l cambio so-
brevino m á s tarde cuando c e s ó de 
amar Otros son los que le empu-
jan, ai, y otros y Popea. 
Y dos l ágr imas oaoilaron en sus pár-
pados. 
—4L0 compadece» , Aoteal 
—Sí, le oompadezoo. . . . —respondió 
é s t a con sorda voz. D e nuevo empren 
d i ó sus paseos, con las manos crispa-
das y el rostro sombrío . 
—¿Le a r a a s a ú u AoteaT p r e g u n t ó tí-
midamente Ligia , 
— L e amo nadie le ama Bino 
yo. 
Cuando, por fin, su rostro hubo ad-
quirido so expres ión habitual . 
— Hablemos de ti. Ligia,—dijo,—Se-
ría una locura combatir la voloutad 
del Oésar. Y por otra parte tus te-
mores son vanos; conozco muy bien 
esta casa, y, por parte del Oésar, creo, 
que n i n g ú i peligro te amenaza. S i te 
hubiese sacado de ta casa por BU pro-
dón de la Orden Tercera, como F e r 
nando en E s p a ñ a y Luia en F r a n c i a , 
modelos insuperables de monarcas y de 
caballeroe cristianos, y la m a g n á n i m a 
Isabel de Tur ing i» ; que una nina como 
Santa Rosa de Viterbo se sintiera con 
faerzaa bastantes para increpar á loa 
detentadorea de la soberanía de los 
Pontíf ices; que una pecadora p ú b l i c a 
como Santa Margarita de Corteña 
abandonase au vida de d i s ipac ión y se 
consagrase al servicio divino, con edi-
ficación de cuantos la conoc ían , y que 
haata tiranos como el feroz Ecoeliuo 
detuvieran sus iraa ante los rayos que 
vela salir de loa ojos de San Antonio 
de Padua , que le increpaba, con valor 
apostó l ico , por sus crueldades inaudi -
tas. 
San Francisco, al coronarle sus dis-
c í p u l o s propios para el apostolado, 
d e s p u é s de hablarlea del reino de 
Dios, del desprecio del mundo, del 
desprendiraieoto de su propia voluntad 
y de la mortif icación del cuerpo, lee 
dijo: 
—No temái s porque parezcamos des-
preciables; poned vuestra canflanza en 
Dios, que venc ió al mundo. Encontra-
reis hombres duros y crueles que os 
mal tratarán . Aprended á sufrir loa 
deaprecios y loa ultrajes. 
E l Santo se reservó para sí la mi-
s ión de S ir ia y el Egipto, con la espe-
ranza de hal laren alguno de esos pa í -
sea la corona del martirio. E m b a r c ó s e 
con un solo compañero , desembarcan-
do en D^mieca, donde á la s a z ó n se ha-
llaba el su l tán Meledín. 
Preguntado por é s te q u i é n lo h a b í a 
enviado cerca de él , 
— E s Dioa, le respondió; es el A l t í s i -
mo el que me e n v í a para e n s e ñ a r o s el 
camino del cielo á voa y á vuestro pue-
blo. 
E s t a intrepidez admiró al au l tán , 
quien lo i n v i t ó á permanecer á su 
lado. 
— L o har ía de muy buena voluntad, 
c o n t e s t ó l e el santo, si voa y vuestro 
pueblo quis iéraia convertiroa. Para 
que no vac i l é i s en deiar la ley de Ma-
boma y abracar la de Jesucristo, haced 
encender una gran hoguera, yo entraré 
en ella con vues tro» aautonea, á fía de 
que veá i s cuál es la verdadera reli-
g i ó n . 
—Dudo muchís imo , c o n t e s t ó el sul -
tán , que ninguno de nuestros truhanes 
quiera someterse á esa prueba, y antes 
bien, el proponérselo exc i tar ía una se-
d i c i ó n . 
A l regresar San Francisco de Egip-
to c o n v o c ó un c a p í t u l o en A s í s y en 
o o m e n d ó con tanta eficacia el cumpli-
miento de la humildad y respeto, que 
sus religioaos la observan extrictamen* 
te desde les tiempos de la fundac ión 
de la Orden, c o e t á n e a de la cuarta 
cruzada. 
E l .nombre de ¡Seráfico que se da á 
San Francisco de A s í s proviene de su 
ardiente caridad para con Dios, que le 
hac ía a e - e j a r á nn seraf ín, revestido 
con carne mortal. 
F a l l e c i ó en el s u e ñ o de los justos, á 
los cuarenta y cinco a ñ o s de edad, en 
1226. 
REPÓRTER. 
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D e la n o v e l a a l d r a m a . U n conse jo 
de L e c o n t e de L i s i e . L a l e y e n d a 
de M a n o ! . L a i n f l u e n c i a del es -
piri t isoao. " S i n o n e v e r o . . . " 
L a l ie ina artista, la delicada noetisa 
Carmen Sylvdj ha abandonado definiti-
vamente la novela para dedicar su 
ingenio al arte dramát i co , al cual se 
amolda mejor qne á n i n g ú n otro póae-
ro literario sn temperamento artísticío. 
E l drama y. la tragedle, con sus gran 
dea emociones, con aua dolorosos con-
flictos, responden imjor al estado de 
su án imo; trazando las escenas dra-
m á t i c a s , deaoribiendo las amarguras 
de los personpjva, parece qne se al ivi* 
en sn a lma el dolor do la tragedia í n -
tima de su vida. 
Antes de decidirse á probar fortuna 
en este género , vac i ló mucho la i lus-
tre escritora. Dominado sn espír i tu 
por crueles incertidnmbref , temí» 
arriesgarse en nna empresa eu la cual 
podían flaquear sua fnerzas. Leconte 
de Lis ie , el eminente escritor francés , 
d e s v a n e c i ó aus duda?, a n i m ó ana de-
ca ídos entusiasmos y d e c i d i ó l a , al fio, 
á acometer la obra. Carmen Sylva dió 
principio entonces á la labor, y en hrn-
ve plazo dió á luz dos interesantaa 
obras. 
L a m á s importante de ellas e^ el 
drama Mni f re 'Vnnol. basado en nna 
trág ica leyenda rumana. Impresión,»-
da la Reina de R e m a n í a por la Ubrra-
c ión , qniso hacer de ella el argumento 
de nna obrf?, y hace poco tiempo ha 
realizado su idea, d e s p u é s de mo iiü üir 
dos vecea el plan del drama que en 
breve parece va á eer estrenado. 
Cuenta la leyenda que Manol era el 
arquitecto autor de la antigua iglesia 
de Corsea Ardjech, en Valaqni"; una 
verdadera joya de arte aemibizautino. 
E l templo, gloria verdadera del arqui-
tecto, no obstante estar edificado en 
pia cuenta, no te hubiesen tiaido a l 
Monte Palatino. E l d u e ñ o aqu í , es 
Pope»; y Nerón , desde que ha tenido 
una hija es tá más sometido que nunca 
bajo su influencia No él h a d a d o 
orden para que asistas al f e s t ín ; pero 
seguramente no te ha viato ni ba pre-
guntado á nadie; así pues, no tiene 
intenoionea con respecto á tí. Petronio 
me ha rogado que te tome bajo mi pro-
tecc ión; y como Pomponia me üa es-
crito también á ese propós i to , es pro-
bable qae se hayan puesto de acaerdo. 
¿Quién aabe si Nerón d e j á n d o s e per-
Bftadir por Petronio note e n v i a r á muy 
pronto á casa de Aulof Me recelo que 
el César no tiene gran amor al Arbitro 
de las elegancias, pero rara vez osa 
oponerse á sua opiniones. 
— ¡Ab!—respondió L i g i a . —Petronio 
vino á nuestra casa, antes que me arre-
batasen de allí , y mi madre e s t á con-
vencida de qne N e r ó n me ha reclama-
do por i n s t i g a c i ó n soya. 
— Q u i r á s Petronio haya contado sen-
cillaaiente en presencia de N e r ó n , do-
rante alguna orgía , que bah ía visto 
una joven ligia dada en rehén y qne 
v i v í a con lo» Aalos. Y Nerón, celoso 
de eos prerrogativas te habrá recla-
mado ú n i c a m e n t e porque los rehenes 
pertenecen al César. A d e m á s , é s t e no 
ama á Pomponia ni á Planto No, 
pienso que Petronio hnbiera querido 
apoderarse de tí, habieae empleado 
otros medios, No s é si es mejor que 
notables oondioiDiies, aa arruinaba 
apenas construido, perdiendo lenta-
mente ana bellezas arqui teotóuioaa . 
Manol ve ía desaparecer au obra y su 
gloria, desolado, y nn dia para sa lvar -
la un terrible juramento: el de aacrifí-
car á su esposa, en la cual sintetizaba 
todos sus amores, ai el destino d e t e n í a 
la ruina de la j o y a bizantina. C u m p l i ó 
sn juramento Manol y e m p a r e d ó á la 
esposa adorada en el mismo edificio 
de la iglesia. E l templo q u e d ó salva-
do; pero Manol v i v i ó abrumado de re -
mordimientos, y eu aira», d e s p u é s de 
muerto el artista, s i g u i ó vagando por 
el espacio infinito, sin calma, sin con-
suelo, sufriendo terribles angustias. 
Carmen S y l v a en eata leyenda un 
hermoso s ímbolo: el amor al arte, ven-
ciendo coa salvajes impulsos á todos 
los d e m á s amores. Manol era la e n -
carnac ión del artiata, del e sp ír i tu de 
todos loa artistas, capaz de sacrificar 
todas sus pasiones y todos aus afectos 
á la obra art í s t i ca que fué fruto de su 
genio. Y este s ímbolo es U tósda del 
drama de Carmen 9 ; l v a , tés ia muy 
bien aentida por la poetisa B ñ n a , por-
que ella también ha hecho del arte el 
máa alto objeto de sus amores. 
E l drama del arquitecto Manol tiene 
una historia curiosa, en la cual Sr i len 
á relucir las aficiones espiritiataa de la 
Reina Rnmanía . S - g ú n cuenta un cro-
nista paris ién , la dec is ión de Carmen 
Sy lva de escribir la obra faé originada 
por un exceso extraordinario. 
Carmen S j l v a es de antiguo aficio-
nada á evocar loa e sp ír i tus . B a sus 
habitaciones oarticulnres del palacio 
de Bucarest se celebraban hace diez 
años lasgas sesiones de espiritismo, en 
las cuaba eran consoltadoa los espíri-
tus d é l a s grandes figuras de la histo-
ria. A e l l i s a s i s t í an a lguma pri^0' , -
cesa y altaa damas de la aristocracia. 
E n nna de estas sesiones, cuando la 
mesa m á g i c a eataba aometida á laa 
manipulaciones de ritual y el aire car-
gado de eflavioa espiritistas, Carmen 
Sy lva pronunc ió el nombre de Manol. 
Y ocurrió el estupendo oaao de que la 
mesa respondió á la e v o o j c i ó n invo-
luntaria, anunciando la preaeucia del 
espír i tu del arquitecto, como ai en rea-
lidad hubiera existido é t 3 . Pregnn-
tóae al espír i tu qaó deseaba, y l í l ena 
Vacaresco, med<um indispenaable, con-
te s tó por él qoe so deseo era que la 
Reina de Rumaría escribiese el drama 
de su vida, porque haata entonces no 
cesar ían eos horribles tortoras. 
T a l es el extraordinario origen de 
esta curiosa obra, más apreciable por 
su factura literaria que por so i n t e r é s 
d r a m á t i c a , s e g ú n juicios que nos pare-
cen imparoiales. 
Y aqo í de la frase consagrada: si 
non ó vero é ben Irov^ io 
D U L C E S M B N T í R A S 
Albert Guillaome, el espiritual cari -
caturista, publica boy una serie de di-
bujos, en loa cuales la sibila moderna, 
bonita, sonriente, regocijada, recibe 
ranchas piezas de oro d e s p o é a de haber 
dicho muchas ton ter ía s . 
Está es el bo^n lado de la medalla. 
E l malo nos 1J revelaban laa oróni 
caá de los tribunales hace dos ó tros 
d ías , r e l a t á n d o n o s laa aventuras y laa 
desvontnraa do las s e ñ o r a s R a n n a t y 
Mouilland. Es tas daa aogares fueron 
acusadas por el fiscal en virtud del ar-
t í cu lo 479 del C ó d i g o francés , que 
reza: ' S e r á n perseguidas y castigadas 
las personas qoe se consagran á adi-
vinar el porvenir ó á explicar loa sue-
ños . L a s pobres procesadas no par 
tenecen á la aristocracia de la especie: 
n i n g ú n rey las ha consultado como á 
mademoiaelle Ooeadon, ni han tenido, 
como madama de Thebep, el honor de 
Ju lea Duret lea consagre a r t í c u l o s en-
c o m i á s t i c o s en el F í g a r o . 
Son modestas, son rutinariaa, co-
bran poco. Sus parroquianas no lea 
piden nunca la clava de loa misterios 
pol í t icoa, aino aenoillameate la seguri-
dad de que sua maridos no laa enga-
ñan ó de que aus novioa e s t á n anima-
dos de buenas intenciones. 
Pero en estoa casos, como en otros 
muchos, la humanidad no es una égi-
da. 
Oid la d e c l a r a c i ó n de la s e ñ o r a ha -
nnet: {;Me ocurre, en efecto, recibir 
peraonaa conocidas, á quienes, en el 
curso de nuestra c o n v e r s a c i ó n , les 
digo mi modo de pensar sobre laa co-
saa que pueden interesarlao. E n pago 
de mis advertnoiaa y coos í í jos , ellas 
ma dan lo que quieren ó no me dan 
Dada. ' , 
L a señora Mouilland se muestra m á i 
franca y m i a segura de sí miama: 
"Reconozco—dice—qne p red ig3 el 
porvenir p^r medio de laa cartas. Co-
bro un franco por consulta." 
E l tribunal c o n d e n ó á la primara á 
cinco d ías de pris ión y á la segunda á 
tres d ías . 
L o malo—ó lo bueno—ea que, a e g ú i 
la prensa, ambas angarea reciban des-
de que fueron condenadas muchas m á s 
v i s iUa que antea, ü n a de ellas ha to-
mado ya en el centro de Par í s un coar-
to elegante. L a otra, máa práct ica , ha 
establecido el sistema de consultas 
por enrreapondeocia. 
¡Pobres mojeresl Ejerciendo nn ofi-
cio penoso e s t á n expuestas á toda cla-
se de sinsabores. Los olientes meticu 
loaos las insultan y los e scépt i coa ee 
ríen de el laa. L a pol ic ía las persigne. 
Los veciuoa fanát i cos 1 aa tratan de 
brujas. ié d a ñ o hacen, s in embar-
gol Ninguno. Son laa dulces enga-
ñadoras , son laa vendedoraa de i le-
siones, son las consoladoras de los afT-
gidos. E a cambio de na franco, ó de 
un dnro, ó de un luis, hacen florecer, 
en los labios ansiosos que las intarro-
gan, la rosa de la sonrisa. También 
ayudan á conservar, en los cerebros 
modernos, el respeto del misterio. 
L a s tratan de embusteras. Sin duda 
lo soo; m i s jcórao no serlo para ser 
optimista! Si quisieran decir só lo ver-
dades tendrían qoe ser cruelea y con-
faaar á l a chica que se les acerca con 
el alma angustiada, que los hombrea 
son falsos, y murmuran al oido del 
amante abandonado que las mujeres 
que se van no deben volver. T e n d r í a n 
que hacer llorar, en vez de hacer son-
reír. T e n d r í a n qne recordarnoa que 
todo es vanidad, y que d e a p o é a de la 
vanidad sólo eatá la muerte. 
Embuateras, ai. Todo es embuatero 
eo el mando. Nuestra esperanza, 
noestraa ilusiones, nuestros deseos 
mismos son embaeteros. P a r a no v iv ir 
llorando, tenemos que v iv ir de mentí 
raa doradas. 
A d e m á s , ¿quién no ea algo augur! 
Todoa nos hacemos dia por dia el 
•'gran juego.'* Coa cartas ideales que 
nos ind ican acooteoimieotos misterio-
ros, noa fabricamos nna v i s i ón fabulo-
aa del futuro. Palabras qne significan 
menos qjae un rey de copas, noa hacen, 
IB n i « i ^ r i u v a c i v i l A 
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á veces, creer qne nuestra vida va á 
cambiar, y casi sh'rapre confiamos en 
promesas que no son m i s veridioaa qne 
loa ofrecimientos de un as de oros ó de 
un siete de espadas. 
B . GÓMEZ ÜARRILLO. 
Departanieelfl fe A P É D M áe los 
Estate IMos. 
Socciói do ^Istsroobgía. 
«Sumario de las observaciones pracíiga-
das en la estación de la Habana, Cui>a, 
durante el pasado mes de Septiembrt: 
la generalidad de loa que rodean al 
César , pero es diferente. Q a i z á s por 
otra parte, a d e m á s de Petronio, encon-
trarás quien interceda en tu favor. ¡ N o 
has conocido en casa de los Aulot?, á 
n i n g ú n familiar del Oésar? 
— He visto allí á Vespaeiano y á T i -
to 
— C é s a r no los puede ver. 
— Y á S é n e c a . 
— E s suficiente que S é n e c a aconseje 
nna cosa, para que ^ e r ó n haga lo con-
trario. 
E l l í m p i d o rostro de Lig ia se l i n ó 
de roRa. 
— T a m b i é n he conocido á Y i n i -
oio 
— No eé quién es. 
— U n pariente de Petronio. H a lle-
gado de Armenia baoe muy poco. 
| N e r ó n lo mira favorablemente! 
— iViniciof Todo el mundo lo 
ama. 
— . Y coneentiria en interceder por 
ÍH 
— S í . 
A c t e a sonr ió tiernamente. 
— Entonces probablemenle lo v e r á s 
en el f e s t ín . 
— E e , pees preciso que asistas 
Ademas, si deseas volver á casa de los 
Aulos, este fest ín s e i á para tí la oca-
s ión de pedir á Petronio y á Vinic io 
qoe intervengan en ese sentido. Si es-
tuviesen aqui, te repet ir ían lo que 
acabo de decirte: resistir sería locura. 
Indudablemente el César no se daría 
coenta de tu ausencia, pero si por ca-
sualidad lo notaba, ai se le ocurría el 
pensamiento de que h a b í a s tenido la 
audacia de oponerte á sa voluntad, no 
hab ía para ti s a l v a c i ó n posible. Ven , 
Ligia. ¿Oyes ese rumor de voces en 
el palaciot Y a el sol desciende sobre 
el borizoat»; los convidados l l egarán 
prontamente. 
—Tienes r a z ó n , Actea, — r e s p o n d i ó 
L i g i a . — S e g u i r é tu consejo. 
N i ana ella miáma hubiera podido 
determinar exactamente si el deseo de 
ver á Petronio y á Vinicio sobrepuja-
ba á la curiosidad, del todo femenina, 
de ver una vez en so vida semejante 
fiesta, de ver al César , á su corte, á la 
famosa Popea, á otras b e l l e z a s . . . - y 
todo aquel esplendor de qne tantos re-
latos se hac ían . 
Actea la condujo á s a unotuorio par-
ticular á fia de frotarla con aromas y 
vestirla para el f e s t ío ; y, a a » cuando 
eu la casa del César no faltaban es-
clavas, muchas de ellas afectas al ser-
vicio personal de Actea , é e t a d e c i d i ó , 
movida por s i m p a t í a , hacia aqnella se-
dnotora niQa, hacerla el tocado por 
BUS propias manos. Moy pronto foé 
manifiesto qne la joven liberta, á pesar 
de au gravedad y de la lectura aeidue 
de las e p í s t o l a s de San Pablo de T a r -
so, conservaba mucho de au antigua 
alma helena, para quien nada hay 
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S U M A R I O . 
Promedio de prosión atmosférica: 29,S4. 
Presión máxima: 30'08. 
i d . mínima; 20,.54 
Temporatura media 80.0 
Temperatura m¡lsalta: 90, fecha 14. 
Tompe.ratura m:\s baja: 71, lecha U . 
Viento provalif ionte, dol fe*. 
Total do moviiuionio del viento: 07.95 
millas. 
Velocidad m.ixirría del Viento 30 milUa 
por hora del S. K , 10. 
Precipitación total: 4 25pulgada8. 
Tí limero de díaa con 01 pulgada do pro-
el pitación, 12. 
»NOmero de días clar«P: 9. 
I)irt8 parcialmente claro»; 13, 
Días nublados: 8. 
WM. B . STOCK MAN, 
Forecxst OjfiGud. 
qne broten, y ee reanimen, loa semi-
lleros de tabaco. 
Caña. —Progresan las grandes siem. 
bras en el S O . Habana, h a b i é n d o s e 
suspendido en el N E . por falta de «a-
«ó«; e s tán atrasadas eu el S O . Matan-
za<: en el N O . e8t4u adelantadas en 
unas partes y en otras atrasadas; con-
t i n í u n eu el O. Santa Clara- e s tán al 
terminarse e n e l N B ; y oontinuan en 
el S K . Santiago. E n el S S . Habana 
enlá esta planta en exoaleute estaeo; 
en partos del NO. Matanzas e s t á lona-
zana, mientras que en ot/as le ha sido 
perjuílioial la seca, así como en el S O . 
y K B . Habana. B u el N O . S a n t a c l a -
ra luce bien, y promete buen resultado, 
se eotáo terminando los trabajos de 
cultivo de la primavera; y se advierte 
un adelanto satisfactorio. E n el S C . 
Santa C l a r a hace falta más aguapara 
asegurar la de primavera, los re toños 
y todos loa p lant íos : la sembrada últi-
mamente peligra por la seca, y se per-
derá mucha m no llueve proot^, conti-
nuando satisfactoriamente en su buen 
desarrollo todos los campes de c s í i a . 
E n el N B - Santa C l a r a se prepara te-
rreno, adelanta el chineo, y el campo 
e s t á en boen estado. T a m b i é n se sigue 
preparando terreno eu el N E . Sant ia-
go. 
T a / a ! 0 . — E n parte del S O . Pinar 
del Rio van bien los semilleros de t a -
baco, mientras que en otras han muer-
to muchas posturas por la falta de 
agua y fuertes soles, adelantando la 
roturac ión do terreno en todo ese dis-
trito; en e l N E . cont inúan escogides, 
con buen reudimiento, se sigue prepa-
rando terreno; y se han hecho algunas 
siembras en el S. Sd prepara terreno 
en el S O . Habana. T a m b i é n sigue en 
el S O . Santa C i a r a , - a s í como la siem-
br»; pero el aspecto de los semilleros 
no ea briilaate porqae tiene gran nece-
sidad de R g u a , y los han atar irlo los 
gusanop; eu el S E . se sigue preparan-
do Terreno, y se e s U embarcando para 
Puerto P r í n c i p e el tabaco eoterciado. 
Frutos m e n o r e s . — e s t a d o del tiem-
po es inmejorable en el S O . Habana y 
en el N B . hacen falta llr.vias, habiendo 
sieo corta la cosecha de maíz. E n Ma-
tanzas fué perjudicial el tiempo, y se 
neceeita que llueva m á s . E n el N O . 
S^nca C l a r a fué favorable; en el S O . 
necesitaban lluvias, h a b i é n d o s e c.^ido 
nna buena cosecha de maíz; en partes 
del S E . hacen falta lluviae. E n el 
NO Puerto P r í n c i p e conservaba la tie-
rra h ú m e d a bastante, y adelantaba 
la siembra de maíz. E n el N O Santia-
go progresaba la preparac ión de terre-
no para p látano . 
L a p in tvd i l l a diminuye en el S O . H a -
bana, hahiendo desaparecido ya de a l -
gunos puntes. 
Loa trabajadores e s t á n escasos en el 
S O , P inar del R ío . 
S E . R V 1 C I O C L I M A T O L O G I C O 
Y D K C O S K f H A S D E L 
W E A T H B R B U B E A U 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
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Edificio de la Hacienda, 
Habana 1° de oitubre de 1900. 
l l u v i a . — L a semana fué muy seca, 
cayemlo solo ligeros aguaceros locales 
en alguno que otro punto, con excep-
ción del S O . Santiago, do donde in-
forman, de Manzanillo, 2 55 pulgadas 
de l luvia. E l tiempo ha sido, en ge-
neral perjudicial á las cosechas, excep-
to en partes del S O . Habana, N O . 
Santa C l a r a y Puerto P r í n c i p e {con-
servando al l í la tierra la humedad ne-
oesnria para las cosechas) y S E . de 
Puerto P r í n c i p e y de Santiago; pero 
permitiendo arar, sembrar (excepto en 
algunos puntob), l impiar los campos, 
&a. E s muy general la necesidad do 
m i s l luvias para qne c o n t i n ú e la oeBa 
tan bién como va, y para que naswt la 
sembrada ú l t i m a m e n t e , as í como para 
po. Habiendo desnudado á L ig ia , no 
pudo contener nn grito de a d m i r a c i ó n 
á la v ista de aquellas formas á la vez 
graciosas y llenas, esculpidas con ná-
cares y rosas; una incomparable p r i -
mavera se ofreció á so vista. 
— j L i g i a l — e x c l a m ó por fin,—jEree 
m á s hermosa qne Popea! 
E d a c a d a eu l a m a n s i ó n de la auste-
ra Pomponia, doode el pudor se obser-
vaba aún entre las mujeres, la joven 
permanec ía allí , barmooiosa como un 
canto, roja como una amapola, las ro-
dillas apretadas, las manos sobre el 
pecho, con los ojos velados por las se. 
dosas p e s t a ñ a s . 
Repentioaroente, a l zó los brazos con 
nn a d e m á n brusco y arrancó las agu-
j a s qne sujetaban sus cabellos; con 
uu movimiento de cabeza los s o l t ó y 
cayeron c u b r i é n d o l a como con un man-
to ondolaute. 
Actea s o s p e s ó la voluminosa mata. 
Actea s o s p e s ó l a voluminosa mata. 
— ¡ Q a é cabellos! No quiero po-
nerte polvos de oro; sus ondas tienen 
y a reflejos dorados A q u í y a q o í 
afiadiremos unos p o c o s . . . . Debe ser 
maravilloso vuestro pa í s ligio, que se-
mejantes mujeres p r o d o c e . . . . 
—No me acuerdo y a , — r e p l i c ó L i g i a . 
—Oso me ha contado que en nuestro 
país hay muchos bosques, mochos bos-
ques 
—Yfloreg h e r m o s í s i m a s en los bos-
ques —conUiuM̂  Actea , mojan-
ara \ m ehlos \ n h r m 
Suplico á las personas generosas y 
caritat ivas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condeosa-
J a , arroz ó harina de maíz, para n u e s á 
tros niños pobres. . Dios se lo p a g a r á 
y los n iüos se lo a g r a d e c e r á » . 
M . D E L F Í N . 
La M m M Piietams! 
C T L E C a A D i S - I I N T O R A S ^ 
A I co it '<du y & y t izo», bago tod . c la je de t raba-
joi- d« i e o t i i d a ^ y piularas, etc , etc. 
. 1 / . P o l a , Af /uacnte 8i>, 
C U R T I S 1 3 C0LL¿Z3 
Oran almacén de pianos 
S a n J o s é 8, esqv. ina á Á g u i l a . 
Pianos de los principales fabrican-
tea, como Pleyel, Boisselot, Gaveau 
Priumallar, Bernareggi , ü . Otto. 
8e vendeo, componeo y alquilan 
C lútO 13a -2 i 8t 
Compañía anónima. 
M U MB1ICA m HIELO, 
Propietaria de la fábrica do cerveza 
"LA TROPICAL." 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de eeta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó diatrlbuir 
como segundo reparto, á cuenta de las u t i -
lidaies dol presente año, -an dividendo de 
cuatro pesos y einticuatro centavos eu 
oro por acó ón á los que sean accionistas 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tenor lugar los pag )8 todos Io« días húbiloa 
do ocho á diez de la m a ñ a n a on las oticinaa 
de la Compañía, callo do la Universidad 
nóm6ro34, dosdo el d a primoro dol entran-
te octutre. 
Habana, 21 de septiembre do 190Ü.—El 
Secretario, J. A. Vila. 
c 14(,8 10i-2t 10.i-2f> 
do sos manos en una vasija llena de 
verbena, paraInbriOoar los oabellos de 
Lig ia . D e s p u é s frotóle el cuerpo lije-
rameote con aceites aromát icos , y l a 
puso nna t ú n i c a dorada, l iger í s ima y 
sin mangas, sobre la cual d e b í a oo lo -
caree el nevado peplum. Pero, como 
primeramente había qne proceder a l 
peinado. Ligia foé envuelta en nn am-
plio peinador, y sentada en un s i l l ó n 
de respaldo bajo, q u e d ó en manos de 
las esclavas peinadoras. Por fin, ter-
minado eata parte del tocado, c i ñ ó s e 
el peplum do ondulantes pliegues. Ao-
tea le d i ó la ú l t ima mano, le puso una 
sarta de perlas al cnello, e s p o l v o r e ó 
con oro los cabellos de Lig ia , y segoi-
damente se hizo vestir ella por sus es-
clavas. 
A sn vez estuvo lista. E n cuanto 
las primeras literas aparecieron delan-
te de la puerta principal, ganaron am-
bas nn peristilo, de donde sa pftdía ver 
la entrada, las g a l e r í a s y el patio da 
honor. 
O radoalmente, la concorrencia se 
hac ia m á s compacta bajo el arco en fle-
cha de la puerta, que coronaba la es-
p l é n d i d a cuadriga de Lis ias . A los ojos 
de L i g i a ee ofrecía un e s p e c t á c u l o que 
no pndo soñar nunca en la austera 
m a n s i ó n de sus padres adptivos. 
E r a l a puesta del sol. Los ú l t imos ra* 
yes del astro rey, besaban el marmol 
amarillo de las oolumnas, i r i s á n d o l a s 
de rosas movibles. 
PIARIO DE LA MARINA-0CTUBRO 4 IB-LÍA'J 
EL ULTIMÍ) IDILIO 
Al Sr, D. Rrfael Horrera. 
I 
Solitf» en el moarto, como la» pnbrpe 
polondiioas qoe se ool)ij>*n en IOH ale-
ros fiel tvjado, qoedóne Amal ia al mo-
rir BQ madre, y la óni.ia b^reocia por 
Ó P t a legada con»irttÍA en on recuerdo 
per»nrie de la naotidad f j^mplaríeiroa 
qoe l l evó en vida Numerario r i -
q u í s i m o de a f ec toH, m á x i m a s y teroo-
ras, pero con el cual no pueden amor-
tizarse laa neoeaidades materiales de 
la existencia. 
Amal ia e r a buena, y rechazó indig-
nada las pro{ osiciones del turbión de 
hombrea que, atrai fos por el cebo de 
sn hennosnra y el vac ío de la orfan-
dad, la ofrecieron joyas, palacios, ca-
rruajes, ventidos, ¡qué fó yol un 
sin ütí de baratijas. A cada nueva 
oferta, s e n t í a la boórfana un ardor ex 
traño que quemaba sus mejillas de ro-
ea y nn uhogo grande. ¡So pudor se 
rebelaba ¡No, ella no sería nua 
de tantas mujeres del montón anodino 
qne se encharca en el vicio! T r a -
bajaría! Aloitunadamente, su bue-
na madre hnbía le e n e e ñ a d o á bor-
dar Bu^oó donde emplear sus ta-
lentos E r a el suyo oüoio elegante 
y sem.ril, y por eso mipmo, emprtsade 
paciencia el encajar el trabajo Y 
mientras, los recursos mermaban y l a 
deuda iba en anmeuto. E n los prime-
ros d ías , el Monte de Piedad ejerció de 
Provideccis; pero una vez desmante-
lado el cuarto, v a c í o s los botóles, sin 
nada que e m p e ñ a r , la s i t u a c i ó o resul-
taba a n g u s t i o s a , y l legaría un momen-
to en q u e el i r » f o r t u n a d o , á manera de 
lanza prepotente, quebraría el escudo 
de v o l u H t a d con qne Amalia se res-
guardaba para ro ser presa del grt>o 
enemigo d e toda joven hermosa y po-
bre: la s educc ión . 
I I 
Amalia fué modelo de on pintor. L a 
necesidad la emnujó á ello, ü i e r t a tar-
de en qne la huér fana lloraba en so 
zaquizamí , nna amiga de colegio, mo-
obacha resuelta y alegre de genio, la 
d'j(: 
—Cli ica , si qoierea ganar para co-
mer, ven á casa de D. Enr ique , un 
pintor joven, grande amigo mío. Pre-
cisamente el hombre anda que áorhe 
los vientos por topar con una modelo 
de tu n ó n t o . 
— E s que yo jamás e x p o n d r é mi 
cnerpo ante n i n g ó a h o m b r e — e x u l a m ó 
Amalia . 
—¿Y quién te ha dicho á tí otro tan-
to, grandípim^ boba?—interrumpió la 
fcmiga.—Don Enrique se presenta este 
año en la E x p o s i c i ó n con un cuadro 
que titula "Pasionaria," Dicbo cuadro 
representa una muchacbita qoe llora 
porque su novio, un bergante de siete 
suelas, la ba mandado á freír espárra-
gos. jTe enteras? Tna escrúpulos 
no pueden # xistir y a . . . . Vas conmigo 
k casa de don Enrique, te colocas de-
lante de él así (7 la amiga á este pun-
to se l e v a n t ó de la silla y adoptó una 
postura cómico trágioa,) y como si es-
tuvieran retrrttAndete, e s tás sin pesta-
ñear tr.do di tiempo que él te diga, y 
porta l incomodidad, qne no merece la 
i)ena, cobras un diario muy decentito 
y cesas de h^oer pucheros y vives co-
ico las personas y no en e s U boro-
Bera, 
Tal a r g u m e n t a c i ó n empleó la amiga, 
que Amalia de jóse arrastrar por ella, 
y en casa del dicbo don Enrique em 
bocaron ambas al d ía siguiente. £1 
hijo de Apeles q o e d ó s e prendado de la 
modelo, y albi ic ias dió á so conocida 
por proporcionárse lo semejante 
Amal ia , mientras doró la entreviota 
o b s e r v ó con asombro y curiosidad in-
fantil los mil y nn cachivaches artínti-
eos, las panoplias, caballetes, bocetos, 
tapices, botes, esculturas, pinceles y 
brochas que sin orden ni concierto lle-
naban el estudio. 
Don Enrique , de vez en cuando, la 
d i n g í 1 ana mirada escrutador» . Ama-
lia, confusa y avergonzada, bajaba sus 
hermosos oj s. 
Y a en la o^lle, I J amiga bobo de pre-
guntarla: 
—¿Q é te parece don Enrique? 
— Muy s i m p á t i c o — b a l b u c e ó la h u é r . 
fana ahogdndo on suspiro. 
I I I 
Cuatro años han transcurrido desde 
la presentac ión de Amalia, y no os sor-
preuda hallar ahora á és ta en on lujo-
so gabinete, e s p l é n d i d a m e n t e decora-
do. No forméis mal juicio de la joven. 
Eririoue, sn maestro, que pose ía s ima 
de artista lo mismo delante del caba-
llete, que ante la mujer, sorprendió en 
la modelo aquello mismo que quería 
trasladar al lienzo: un ser todo ternu-
r a y candor, una mujer en cuyos ojos 
vagase aún esa serenidad atrayeote de 
la virgen. Amal ia era el arquetipo so-
ñado , la "Pasionaria" entrevista en loa 
momentos de su g e s t a c i ó n ideal, y E n -
rique, noblemente expuso a la huérfa-
na su apasionamiento por ella. Amal ia 
comprend ió la veracidad del joven al 
hacer so confes ión amorosa, y no tito-
beó en darle so maco. Y a oouocéis el 
por qué se unieron los factores de aque-
llos sumandos, que, audandoel tiempo, 
darían el total de la soma de amor, 
traducido en una preciosa ohicuela de 
ojos BZUIPS y guedejas rubias y brillan-
tes como baoeoitos de oro No os 
describiré aquí los idilios y esperanzas 
de Ins dos amantes, amagados, sin em-
bargo, por la opos ic ión tenaz que el 
padre del artista, nn señor viejo, ape-
gado á sus riquezas y sus pergaminos 
ducales, d e m o s t r ó desde luego por 
aquel matrimonio. 
—¿(Jasarte tú—dec ía ,—«I heredero 
de t í tulo de la más alta nobleza, con 
una mnjerznela, menos a ú n , con una 
modelo?. ¡J amáe! 
Pero el enlace se e fec tuó á despecho 
del orgulloso ar i s tócrata , quedando 
gsí rotas de una vez las no muy cor-
diales relaciones que e x i s t í a n entre el 
padre y el hijo, merced á ser el duque, 
á pesar de sus a ñ o s , aficionado á las 
hijas de E v a , basta el extrema de man-
char con ridículo cinismo aquellos mis-
mos timbres por cuyo brillo tanto pa-
recía interesarse. 
I V 
Una tarde en que el sol dejaba caer 
de plano sus rayos de on tenue color 
rojizo sobre los cristales de los balco-
nes, abr i l lantándolos con tonos calleo 
tes y reverberaciones de fragua, nn 
señor ya de edad, vestido oon iirepro-
chable elegancia, pero ridiculamente 
emplastado el rostro con afeites y cos-
mét icos , hab íase detenido á la puerta 
de la casa en donde habitaba A m a l i a , 
v decía con voz melosa á la esposa de 
Enrique: 
- Perdone mi atrevimiento en d i r i -
girme á usted sin conocerla; pero es 
usted t¡»n bella, que desde que la ven-
go siguiendo desde Recoletos, me he 
sentido atraído hasta el ponto de so-
plicarla me conceda usted so amis-
tad 
—(Jabal lero—repl icó Amalia,—yo si 
le conozco á usted y m u c h o . . . . 
Desde luego le ooueedo mi amistad, y 
en prueba de ello, ¿quiere usted ser 
tan amable que me a c o m p a ñ e hasta 
mi domic i l i o ! . . . . 
L a .sorpresa del g a l á o foé tanta, qoe 
no pudo por menos de tartamudear: 
—¡Ya lo creo que sí!, oon mil amo 
res . E s muy grande honor para 
mí un placer inesperado 
Y galantemente ofreció el brazo á la 
joven. 
A buen seguro que el*viejo, á cada 
nuevo pe ldaño que sub ía , traer ía con-
sigo esos mismos soliloquios inocentes 
y bufos á la par de los Don Juanes 
que aún creen seductor é irresistible 
su tipo rugoso, reumát i co y maltrecho 
por los a ñ o s . 
Oon aire napoleónico pene tró el vie-
jo en un gabinete lujoso. 
Sentado en una butaca h a l l á b a s e 
Enrique jugueteando con Einma, so 
hija. 
A l oír el ruido qoe produjo el visi-
tante v o l v i ó la cabeza, y d e s p u é s de 
lanzar on e x c l a m a c i ó n de asombro, pú 
sose en pie y e x c l a m ó abrie do los 
brazos: 
— ¿ U s t e d aquí , padre? 
Amalia, en el dintel de la puerta, 
sonre ía con aire de triunfo. 
L a casualidad primero, luego la sor-
presa, y por ú timo, la frase de Bmma, 
que al oir á su padre corrió hác ia el 
doque, y a s i é n d o l e oon una mano le 
p r e g u n t ó con verdadera gracia i n -
fantif: 
—¿Me da usted nn beso, caballero? 
Realizaron el milagro d|e que en tal 
tarde el postrer rayo del sol coincidie-
se con el primer beso del abuelo: el úl-
timo y el más hermqso idilio del aris-
tócrata . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ALEJANDRO LARÍIUBUÍRA. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Iba boda de anoche 
A m a d a M a r c o s 
?/ 
F r a n c i s c o S u d r e z , 
A mada! 
jOómo la que así se l lama podía de-
jar de comparecer ante los altares? 
Bu nombre en la vida pedia su reali-
zac ión en el alma, 
Y Amada Mároos, la bella y delica-
da Amadita, fué llevada ante el ara 
santa de los amores para ratificar con 
la solemnidad del juramento las pro-
mesas de on ión y fidelidad hechas ya 
en dnlces confidencias al elegido de sn 
corazón. 
Ce lebróse anoche la ceremonia en la 
hermosa iglesia de San Felipe. 
Poco d e s p u é s de las nueve ser ían 
cuando penetraban los novios en el 
templo. 
Presidiendo el nupcial s équ i to v e í a -
se á la novia, ataviada oon exquisita 
elegancia y suma d i s t inc ión , que daba 
el brazo á su hermano pol í t i co el S r . 
D Juan Egaidazu , pernona moy cono-
cida y acreditada en el comercio de 
esta plaza. 
D e s p n é s s e g u í a el novio, D. F r a n -
cisco Suárez , aprec iab i l í s imo joven, 
mortal dichoso que ante los encantos 
de Amada cayó gloriosamente r e n d i -
do en las áureas redes del amor. 
Del brazo del Sr . S u á r e z a p a r e c i ó 
en el templo la respetable y distingui-
da señora Caridad GinfWrer, v iuda 
i E S I M P O S I B L E 
p r e t e n d e r c o m p e t i r con ?a 
Ü M a q u i n a de e s c r i b i r 
^ ü n d e n v o o d " . 
Todos loa inteligentes es tán contextos en reconocerla como la m á s 
perfecta de las inventadas hasta el día. L a M á q u i n a de escribir "Du-
denvood" no tier¡e necesidad de concurr irá certánaenes en busca de re-
compensas. L e basta con merecer la sanción imparclal de las personas 
peritas que la proclaman como la M E J O R del mundo. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
r N I C O S A G E S T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I K 
" t N D E R W O O D " 
Importadores de Mnebles en general. 
Obrapía 55 y 57. esquina á Compostelar Edificio V 1 E T A 
T S L E F O I C O 1SJTJM. 1 1 7 * 1477 y o 
de Mároos, la madre a tnaat í s ima de la 
gentil desposada. 
ESI altar brillaba como ascuas, seve-
ro, augusto, imponentel 
Bel la como es Amadi ta lac ia a ú n 
m á s bella bajo la veste blanca del 
traje y rodeada de la pompa y mages-
tad del acto. 
C u á n t a s celebraciones, c u á n t o s elo-
gios e scuchó anoche en torno de su 
graciosa flgural 
Celebraciones y elogios nunca más 
merecidos ni mejor prodigados. 
Al l í , donde la belleza, la gracia y la 
d i s t i o c i ó n estaban representadas por 
s e ñ o r i t a s tan encantadoras como Matil-
de y Mercedes Cueto, Hortensia Agui -
lera, María Meitin, María Vega y M a -
ría Josefa Salaya, no podía faltar á la 
ideal desposada el homenaje de sas 
hermanas. 
L a boda fué apadrinada por la seuo-
ra viuda de Mároos y el Sr . D , J u a n 
Hguidazu, en representac ión este c a -
ballero del Sr, D, Antonio Suárez ,her-
mano del novio, que se encuentra a c -
tualmente en Bspa í ía . 
Tes t igo»: D. Augusto Lezama y D , 
Gregorio Alvarez l íocabert i , 
A la ceremonia s u c e d i ó nn e s p l é n d i -
do bu f í e ' servido en la elegante mora-
da de la novia. 
Los brindis por la felicidad de la 
enamorada parejita se repitieron,siem-
pre entusiastas y siempre car iñosos , 
alrededor de la m a g n í í i c a mesa donde 
hervía en el fondo de un centennr de 
copas de cha n i a a n e j z dulce y comuni-
cativa cauc ión ao la a legr ía . 
¡Sea en la vida una realidad inext in-
guible esa felicidad tan feettejada ano-
che. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA |E POLICIA 
U N A M A N T E D E S E N G J U D O 
El Joven don Alfonso Morejón Rajal, ta-
baquero y vecino de la calle de Aiaríjuéa 
González accesoria G. fué asistido anoche 
en el Centro de Socorro de la primera de-
marcación, por presentar síntomas de into-
xicación producida á causa de haber toma-
do cierta cantidad de láudano. 
t i paciento manifestó que era cierto ha-
bía tomado láudano con el propósito de sui-
cidarse, y cuya sustancia tomó a presencia 
do Mi<jnel Ibáñez y Luis Domínguez, ne-
gándose A dar más explicaciones del por 
qué había tomado tan extrema resolución. 
Los menees Ibáñez y Domínguez, al ser 
interrogados por la policía, manifestaron 
que hallándose el Morejón de visita en la 
'•asa calle de Mercaderes nú onro 1G I f i , 
fueron llamados por él á un corredor ap i r -
rado de la casa, d^nd ) les contó sus rela-
ciones amorosas con laj.iven Luz Domín-
guez, y ios desprecios de que era objeto por 
parte de ésta, y q ie ai te minar su relato 
sacó nn pomo que llevaba en un bolsillo y 
se tomó su contenido, por cuyo motivo ellos 
salieron á la calie y eoiteitaron el auxilio 
del vigilantH nú ñero 3 i . para qne lo con-
dujera al Centro de -Socorro más próximo. 
El capitán señor Tavel, levaoró acta de 
todo lo ocurrid » y dió cuenra al señor Juiz 
de guardia, á cu va autoridad reii i t ió tres 
cartas ecupadas al presunto suicida, las 
cuales estaban dirigidas u n a á Luz Dpmío 
guez, vocina de Inquisidor 10 1|2, otra al 
Juez de- guardia y la tercera para una tal 
Luci:a. 
More'ón, después do curado en la Casa 
de Socoíro fue trasladado á su dbtahiilio, 
para atender á su asistencia médica. 
U N C0CH3R0 H E R I D O 
A' las dos de la tai de de ayer, el blanco 
Ramóh Boan Pérez, conductor del coche 
de plaza n? 4937 y vecino de la qalzadá de 
San Lázaro o0 '169, fué asistido en el Cen-
tro de Sccorro de ¡a primera demarcación 
de una heriila leve en la región"oceipito-
fiontal, la cual—dice—le fué causada por 
nn individuo desconocido en la calle de 
Baratillo, esquina á Oorapía, al neBáj^e 
ó alquilar su vehículo para ounJucir a un 
her.do. 
E N U N A FONDA 
El teniente de policía señor Ferrer. se 
consti tuyó en el Centro de Socorro de la 
primera demarcación, donde el médico de 
guardia estaba curaado á D. José Costa 
L^vandeira, vecino de ¡a calle de Inqu i -
sidor n? 3, de una herida de 14 cent íme-
tros en La región temporal izquierda; otra 
herida de tres cent ímetros en el lado iz-
quierdo de la frente, y otra de las mismas 
óimerisionea en el pabel óa de la oreja del 
propio lado. 
El lo-íonado manifestó que el daño que 
presenta se Üo causó el b.anco Antonro 
Muñoz Fernández, vecino de Baratillo nú-
mero?, al arrojarle un p ato en la fonda si-
tuada en su domicilio, á causa de un dis 
gusto habido entre amb s. 
Detenido e' acusado, ingresó en el Vivac 
á dispopicióu del juzgado de Inst rucción 
del Efte. 
I E J A P A R E W I D A 
Ante el capi táa de la tercera Estación 
de Policía, se presentó ayernooh^el negro 
Margarito Martínez Valdós, vecino "de 
Industria núm S. acusando á sn concubi-
na Bosario Crespo, de haber abandonado 
su domicilio, llevándose una cama colom-
bina, una mesa de noche y un quinqué. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del distrito, y la polici t procura 
la detención de la acusada 
E N R E G L A 
En la loma conocida por .Morales en 
Kegla, fueron detenidos los Itaifauba Wi-
llians Sikles y Wuaacje Yu- k is, aearódofl 
por nn compañero suyo vecino-de la calle 
de Moreno núm. 5'\ de haberle hurtado 
un saco con vanas piezas do ropas. 
A loa detenidos se le ocuparon en la Es-
tación del Ferrocarril de la Babia, las ro-
pas robadas. 
HURTO DdlíESTICO 
Al Ju'/gado de Instrucción del distrito 
Sur. dió cuenta el cagitán de la quinta 
Estación de Policía señor Portuondo, de 
la manifestación hecha por don Juan Car-
bonell, portero de la casa núm. (¡4 do la 
calzada de la Reina, referente á las sos-
pechas que tiene que la parda Zoila Meza 
criada de mano, de la casa de su d' micilio, 
sea la autora del robo de cincuenta pesos 
plata española, que guardaba eo su baúl, 
y cuya cerradura fracturaron. 
La acusada no ha sido habida. 
EOS T A B L A S 
E l negro Arcadio Baral Rodríguez, ve-
cino de la calzada de Vives número 45, fué 
detenido á petición de don Pedro Villa 
Eoira, empleado de la casa del señor Zal-
do y vecino de Regla, calle de Céspedes 
número 32, de haberle hurtado en los mue-
lles de Tallapiedra dos tablas que le fue-
ron ocupadas. 
El detenido quedó á disposición del juz-
gado correccional del segundo distrito. 
D E S D 3 U N T E J A D O 
Juan Reguera, vecino de Espada nú-
mero 5, fué asistido en el centro de 
socorro de la segunda demarcación de una 
herida leve en el brazo derecho que sufrió 
casualmente al caerse de uc tejado, donde 
estaba trabajando. 
RAPTO 
L a Joven Agustina Sá nchoz, de 13 años y 
vecina de San Francisco número 17, desa-
pareció de eu domicilio en compañía de su 
novio. 
L a policía procara su captura. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido por orden del Gobier-
no civil y remitido á la cárcel, el pardo Se-
rafín M. Carratalá, vecino de San Joaquín 
número 33, á virtud de la causa que se le 
sigue por el delito de lesiones. 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E A L B I S U . —Mucha con-
oorreooia, anoohe, en la f a n c i ó n de 
gracia de Adel ina Domingo. 
Y al ignal que mucha coocurrenoia 
hubo muohoB aplanaos, ranchos rega-
los y muchas fhres para la genial vio-
linista. 
E l primer n ü m e r o de! programa del 
concierto fué una ovac ión . 
E j e c u t ó Adel ina, a c o m p a ñ a d a de la 
orquesta, el G r a n Concierto de Men-
delssohn. 
H a sido o a doble triunfo: de la vio-
linista y del maestro Rapnick . L a pri-
mera, por la agilidad de sn admirable 
arco; el segundo, por la superioridad 
de su intelige ite batuta. 
U n a vez más ha demostrado anoohe 
el brillante profesor italiano sus siem-
pre proclamadas cualidades de h á b i l , 
experto y c o m p e t e n t í s i m o m ú s i c o . 
Bl G r a n trémolo de Beriot, en opi-
nión de los inteligentes, es lo m^jor que 
ba tocado Adel ina en los conciertos 
que haofcecido en Albisu . 
Anoche, cuando sal ó á ejecutarlo, 
estaba m o n í s i m a . 
L a hab ía peinado la c é l e b r e Alejan-
drina y lucia m á s bonita y m á s gentil 
que nunca. 
P a r a esta norihe annncian los n a r f . 
les de Albisu la zarzuela M a r ' a d e l ' 9 
An e c» , á primera hora, y la comedia 
h l t a i o e a las dos tandas restantes. 
C E R T A M E N DE B E L L E Z A . — H a c e m o s 
presente a las personas interesadas en 
el Certamen de Bel leza del i lustrado 
semanario E l F ü a r e ñ o , qne só lo faltan 
dos escrutiuios para su t e r m i n a c i ó n , 
c e l e b r á n d o s e el primero m a ñ a n a , vier-
nes, y el segundo el domingo 14, por 
ser ol día 12 la fiesta de la patrona. 
Dam )8 por seguro los esfuerzos qoe 
en estas dos ú urnas semanas harán los 
electores de aquellos barrios que con 
tanto calor abordaron desde el primer 
momento empresa tan s i m p á t i c a . 
Bien lo merecen aquellas beldades! 
D E B U T DE ULA E S M E R A L D A . " — U n a 
novedad traen hoy los programas de 
"Onba. " 
T r á t a s e del debut de ' ' L a E s m e r a l -
d a , l a airosa Pi lar Guerrero, ba i la -
dora del género ü meneo que se d i ó á 
conocer hace a guuos JS en el teatro 
Martí g a n á n d o s e muchos admiradores 
y mno hos aplausos. 
" L a Ecmeralda"—dicen moy bien 
los p r o g r a m a s - e s 'a primera bailado-
ra en su g é n e r o que tenemos en la H a 
baña. 
B l debut de ' L a E s m e r a l d a " es el 
gran atractivo de la í n o c i ó n de es ta 
noche en el popuUr teatro da don Ua-
m ó o Gonzá lez . 
D e s p u é s de la foue iéa se e f e c t u a r á 
un g ran baile, tocan io tres magaít í t jas 
orquestas. 
Los precios d i c i s tu u^re; e^ deair , 
los caballeros 51) c t í u u y j s y el bailo 
í*exo gratis. 
PANTEÍSMO,— 
¿No ves del rudo nedernal herido < 
b'orar la chispa sábita y arcanuf * ^ 
Tal es la que en la mente soberana 
rende como el pájaro en su nido. * 
jVes eu la mina el cobre renegrido? 
Lira vibrante, címbalo ó campana, 
•\\ beso de los cétiros, m a ñ a n a , 
hermoso alado engendrará el sonido. 
Venus latente yace en la cantera 
de mármol pareo, y brotará al coninro 
de animador cincel, viva, hechicera . . . . 
Porque una voz eo la materia habita, 
y tieuu una mirada el ciego muro, 
y en la forma un espirita palnit.a. 
M. Sánchez Pesquera. 
L A R X . — L a s tandas de L * r a e s t á n 
hoy distribuidas de esta suerte: 
Bu la primera, la de las ocho, va la 
aplaudida zarzuela de e s p e c t á c u l o qne 
lleva por t í tu lo E l tesoro de Cuhn; en 
la segunda, ¿ Q ' é seráf-, y en l a tercera 
y ú l t i m a , Jílnrenen a intento, dat lo y 
mut r t e . 
A l final de cada acto, a d e m á s de los 
bailes de oo-(tuidbre, se e x h i b i r á n v is -
tan nuevas y variadas en el kinetoscopio 
Bn ensayo: Moraxma ó 21 cuerno de 
oro. 
CENTRO DE OOCUBROS .—Como fun-
ción mensual de socios anuncia el Oen 
tro de Cochernuna baile de sala para la 
n c h e del próx imo s á b a d o . 
Tacarán dos magní f i cas orquestas. 
Agradecemos la atenta i n v i t a c i ó n 
quH se sirve enviarnos don Antonio 
tCnjata, entusiasta presidente del Oentro 
de (Jocheros. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven muy mal vestido pide li-
mosna á nn caballero. 
—Gandul , sería mucho mejor que 
trabajase neted. 
— L e advierto á usted qne no le pido 
oonsejee; lo qoe le pido es dinero. 
L A FÍMA TAN UNIVERSAL de que go-
za la Emuls ión de Scott, hace que di-
cho medicamento sea falsificado con 
frecuencia. Los consumidores deben 
insistir en que los s e ñ o r e s farmucént i -
•os les vendan de la gennina, qne l leva 
la marca del hombre con el bacalao á 
cuesta. 
Bl qne suscribe, doctor en Medicina 
y c irug ía . 
Certifica: que ha usado con é x i t o fa-
vorable desde hace a ñ o s la E m u l s i ó n 
de Soctt, de aceite de h í g a d o de baca-
lao oon los hipotoefitos de cal y de so-
sa, en aquellas afecciones para las cua-
les se indica. 
Santiago de Cuba , A b r i l 16 de 1000. 
D r . L . M a r i i n y de Castro. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
M a r í a de los Angelts . — A las 0 y 10: E l 
F a t i o . — A las 10 y 10: E l Fa t io . 
L A R A — A las 8: E l Tesoro de Ouba. 
— A las 9: ¿ Q v é s e r á ! ó L a r inda virgen. 
— A las 10; Entenenamiento, duelo y 
muertos 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jo»vea y s á b a d o s 
baile d e s p u é s do la f u n c i ó n . — A las 
ocho y coarto. 
E L DORADO .— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
PUBÍLLONF.S .—Magnífico C i r r o n s e l . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los d ías festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
R E U I S T R í ) C I V L L 
O c t u b r e 2 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTK: 
1 varón negm n a t n n l . 
1 bembra mestiza legítima. 
DISTRITO SDK: 
No hubo. * 
DISTRITO KSTS: 
l varón blanco locítimo. 
] hembra negra natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Juan Reyes, 8 meaea, mestizo, Habana. 
Meningitis. 
Dis i nr ro PÜR: 
Carlota Roque, 5 mepes, blanco, Haba-
na, Estrella 110. Meningitis. 
Arcadio Valdós, 4."> años, blanon, Haba-
na, Escobar V I . Alcobolismo agudo. 
Antonio Real, 48 nñna, blanco, Matan-
zas, San Nicolás 22. Hipertrofia del co-
razón. 
Luis Rodríguez, 32 años, blanco, María-
nao, Rayo 81. Enteriiis crónica. 
Alejandra Puente, ó meses, blanca, 
Habana, Angeles 2IJ.. Enteriiis águila. 
María Kfgla Valdéa, 30 años, mestiza. 
Habana, Marqnóa González 7. Heridas por 
instrumento pór íoro-cor tan te . 
María Mazona, 5 años, blanca, Habana, 




Francisco Martínez Pérez, 50 años, blan-
co, Canarhs, Purís ima, lotero grave. 
Luía Granda Granda, IfJ años, blanco, 
Oviedo, Purísima Fiebre amarilla. 
Tomás Crorolhe, 3 < añop, blanco, Ingla-
terra, Purísima. Fiebre amafilla. 
Bernardino Oba<fa, 16 años, blanco, 
Oviedo, Covadonga. Fiebre amarilla. 
Angel Hermida 20 años, blanco, España , 
Benéfica. Fiebre amarilla. 
Cándido García , 15 años, blanco, H i b a -
na, Est.evez 24. Gastro enteritis. 
José de la Cruz Barrut ía , 49 años , ne-
gro, Managua, Jesús del Monte 176. He 
patitia aguda. 
María Tecla M. Rodríguez, 8 días, blan-
ca, Habana, Salud 1J8. Lebilidad congó-
nita. 
Pedro López, 2 años, blanco. Habana, 
Zequeira ó inf inte. Raquitismo. 
Felicia Rodríguez, 41 años, negra. Ha-
bana, Omoa 14 Tuberculosis pulmonar. 
Cipriana Qaesnda, 4 diaa, b l inca, Ha-
bana, Zaragoza 27. Raquitismo. 
Dia 27 de septiembre. —Ramón Fe r ró , 
59 años, blanco, Tarragona, Pur ís ima. 
NüfriLiá paienquimitosa. 
R E S U M E N 
N 'nc tmienroa 4 
.Matrimonios . 0 
1 Jeiuuciones . 2Ü 
O c t u b r e 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTEITO NORTE: 
1 hembra blanca legitima. 
1 várón blanco natural. 
DISTRÍTO son: 
t ío buho. 
DISTRITO ESTE: 
1 bembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
I No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
Antonio Rodríguez Parra, ü 'anco, con 
Micaela Cía y López, blanca. 
Carlos Agustín Junquera de Chirino, 
blanco, con M^ria Aloja Juana Padilla y 
Fiaga, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NUB J B. 
. Tomás del Rey, 21 años, blanco, Habana, 
Virtudes 13 Tuberculosis pulmonar. 
Eduardo Morejón, 2 1\¿ años, blanco, 
(Jibara, Industria 77. Brouquitis catarral. 
Ofelia Granados, 1 I [2 mes, blanca, Ha-
bana, Perseverancia Gl. Atrepsía. 
Ricardo ba ldés , 29 años, blanco, Güines, 
Presidio, Eotentia tuberculosa. 
DISTRITO SOR: ¿ 
Manuel t-obao Duráo, 34 años, blanco, 
España, Mercado Tacón 2b Tiala pulmo-
nar. 
Tiburcio Barrio, 00 años, negro, Habana, 
Misión 104. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO ESTE; 
María Teresa Cabaleiro, 24 años, blanca. 
Habana, Inquisidor 16. Tuberculosis pu l -
monar. 
Guillermo Pimentel, 10 años, blanco, Ha-
bana, Bernáza 37, Estensae quemaduras. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Martínez, 03 años, blanco. Be-
jucal, L n c e n a l l . Ascitis lutraepiploica. 
Mercedes García, 48 años, blanca, Güi -
nes, Peñón 4. Enteritis crónica. 
.Josefa Casellas, 62 años, blanca, Habana, 
San Jotfó 126 Bipertroüa cardiaca. 
Gerardo Varga, 6 días, blanco, Habana, 
Luyanó. Té tano infantil. 
José M. Cortina, 5 dias, blanco, Habana, 
San Lázaro 3U3. Melena do los recien naci-
dos. 
Eustaqnia Laferté, 11 días, negro, Haba-
na, Aramburo 50. Té tano infantil. 
Ensebio Tr jmil Rey, 15 años, blanco, Es-
paña, Benética. Fiebre amarilla. 
JoeóGoñi García, 30 años, blanco, Sanc-
ti Spiritus, Sanatano Casuao. Abceso he-
pático y emoteras. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios 2 
Defunciones j g 
H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
DEL 
H O T E L T E L É G R A F O 
Helados y mantecados 
para hoy. 
Mantecado 
VaiOiUa [ , , ] ] " 
Freea \ 
Crema de Chocoiate ] ! ! ! - ! ! ! ! 
Cb colate bizcochados 
Tortoníe , . . . . . . 





Granizado de limón ][ 
Guanábana * , '*" '** 
Anón [ [ '" 
Pina [ [ ' " 
Verano de limón [[[ mY,1'V' 
Ponche á la Romana. 
E s p e c i a l i d a d en í : a m b r e s , m a r i a -
coa 7 c e n a s . 
O 1488 ¡ g j 
I D E T O D O | 
r U M r P O C O r 
I 
A y e r , h o y y v i a ñ a t n t » 
Ayer . , con acento tierno 
qne calmo las penas mías, 
llena do fu^go, rae hacías 
promesas de amor eterno. 
Auiupio ya tardo, presumo— 
mirando tantas pavesas— 
(jno oran lalsas tus promesas, 
y que tu amor ora ibomol 
Hoy. . —tu misma lo quisiste— 
DQestra vida os un desierto: 
tu corazón está muerto; 
, mi oorétón ostá rrinte. 
De aquel mirar que me eriza, 
do .-Kjiiolla sonrisa leda, 
de aquel amor sólo queda 
en tu corazón, ceniza! 
M a ñ a n a . . . el mundo se irá 
t;il como el fuego se fué, 
Y d c H p u ó s también—lo £Ó— 
la ceniza volará. 
Y cuando tu alma adorada 
Un iiiievo amor sienta luego: 
¿Que liabrá para n i t—Ni fuego, 
IJI butno, ni ceniza: ¡nada! 
Luis V. Bclancourt. 
C o n t r a , los b o r r a c h o s . 
La Sociedad anr.ialoohólioi do Francia 
está b roiendo una activa propaganda de la 
causa que defiende. 
Uno de loa medios de quo so vale para 
fomonrar la adhesión á sus doctrinas con-
sisto en fijar por todaa partes unas etique-
tas en la-* q ie so leen los siguientes pensa-
mientos: -
El alcohol produce en miVstros diaa máa 
desgracian que 1a peste, el hamb.o y la 
guerra.— Gludkt'ow, 
El alcohol no os digestivo ni aperitivo; 
desdo este punto de vista obra como UQ 
verdadero veneno.—Francisco rarcey. 
¿Sábé^ lo que este hombre echa en ese 
vaso que sostiene con man » trcmulaf Puea 
echa en él las lagriman, la sangre y la vida 
de su mujer y d s ana hijos. —L^/we«»«(s 
El alcohol no da ni salud, ni fuerzas, n i 
calor, ni aleg. í j , y no hace más que daño . 
— Tolstcí. 
Entre amirroa quo no se habían visto en 
mucho tiempo: 
—¿Qué tal te va con tu mnjeif 
— Pésimamente. Es í a n nsaia y tan a n t i -
pática, que á veces mo parece que ea BU 
madre. 
C h a r a d a . 
—¿Adónde marchas, Mariano, 
con el verano ya encímaf 
— Voy á pasar el verano 
en T' do, región dos prima. 
— Pero, ven prima tercera, 
hombro de Dios: ¿qué ha de ser 
región segunda primera 
el Todo, cuando es arder 
^respirar su aire abrasado 
'por un calor del infierno? 
i Tomas conseji l 
—A eptado. 
— Veto á. Todo eu el invierno. 
a 
A n d ff r d i n . a . 
(Por M. T. Ri >.) 
iaria Isa Mi. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella s e ñ o -
rita de la calle de Industr ia . 
J e r o y i í j i o v c o m p r i m i d o , 
{Por Oviedo.) 
L i l i I T 
Rombo, 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 4. ^ 
* * * * ,í. 
•fc * -f 4-
* v v * .f« 
^ 4* ^ * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 Nombre do varón. 
4 Idem ídem. 
5 Provincia española. 
G En el mar. 
7 Vocal. 
C n a d r a d o , 
(Por J. del R ) 
•I» * 
* ^ 4. * .\. + 
4» 4* «I* *$• 
Sustituir las crueoí por letras, de molo 
que leídas horizontal y venicalmonto ex-
presen lo siguiente: 
1 Constelación. 
2 Ave. 
3 Nombro da mujer. 
4 T iempj de verbo. 
T e r c e t o de s i l a b a s , 
(Por Juan el bobo.) 
* -V v * * ^ 
•;• 'V * 4* -I* ^ 
Sustituir las cnicos por letras, do modo 
queou la primora linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Torcera linea idera y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
Sot t iOion es. 
Al Anagrama anterior: 
MEHCEDES P I T A . 
AI Jcroglilko anterior: 
CLAHIDADES. 
A l Logogrifo anterior: 
C A B E L L E R A . 
Al cuadrado anterior: 
L O L A 
O L O T 
L O P E 
A T E O 
Imprctta y EtlriMtipu le) MAItft DB LA lAXUi 
líEm/XO V Ü U L C L I A . 
